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 الّتجريدر
لترقية‌الدوافع‌ ”gninraeL sisonpyH” قةير‌ط تأثير‌.٩١٠٢ر،راللطيفرفتحرالرزى عبد
كومية‌الإسلامية ‌الح‌المتوسطة‌ بالمدرسةالتاسع ‌ فى ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لطلاب ‌الفصل
‌سوراباي‌‌الأولى
‌الماجستير‌أيني‌فورواتي‌ةور‌الدكت:‌‌الأول‌ةالمشرف
 الدكتور‌الحاج‌محمد‌طاهر‌الماجستير‌:‌‌ثّانيلا‌المشرف
‌الدوافع‌،‌”gninraeL sisonpyH” طريقة:‌‌مفتاح‌الّرموز
 
خلال‌خلق‌حالة‌‌المصممة‌من‌‌ي‌الطريقةه‌”gninraeL sisonpyH“طريقة‌التعلم‌
قل‌اللاوعي.‌تعالج‌في‌الع‌لتكون‌قادرة‌على‌الدخولمريحة‌ومتعة‌في‌بيئة‌تسيطر‌عليها‌
و‌التعلم‌التي‌يعاني‌منها‌الطلاب.‌الغرض‌من‌هذا‌البحث‌ه‌هذه‌الطريقة‌مختلف‌مشاكل
دافع‌في‌زيدة‌‌”gninraeL sisonpyH“وتنفيذ‌طريقة‌التعلم‌‌مفهوم‌بعد‌،دافع‌التعلممعرفة‌
 التعلم.
سوراباي‌‌1‌الحكومية‌درسة‌الثانويةلماتظهر‌نتائج‌هذا‌البحث‌أن‌عملية‌التعلم‌في‌
العديد‌من‌الصعوبات‌جنبا‌إلى‌جنب‌مع‌تطوير‌فترة‌لا‌تسير‌دائما‌كما‌هو‌متوقع.‌هناك‌
التعلم‌‌الآباء‌وبيئةفرقة‌تصادية‌للآباء‌والأمهات،‌و‌الاق‌فاللعب،‌والظروف.‌تعلمالدافع‌لل‌
توجد‌‌اهر‌التيمريحة،‌والبيئة‌المحيطة‌بها‌أقل‌ملاءمة‌هو‌بعض‌الأمثلة‌الصغيرة‌من‌الظو‌غير‌
 نخفاض‌التعلم.أدى‌الدافع‌إلى‌امن‌حولنا‌اليوم.‌وهكذا،‌
‌كمية‌ويستخدم‌‌طريقة‌حثم ‌الباللإجابة‌على‌المشكلة ‌المذكورة ‌أعلاه،‌يستخد
بيانات: ‌المراقبة ‌والمقابلات‌ال‌ستخدام ‌أساليب‌جمعبائوية. ‌الم وصيغة ‌النسبة ‌ا‌tseT-T
‌1 N sTM Aدمة ‌هي‌فئة ‌التاسع‌ة ‌المستخ‌والوثائق‌ومقياس‌التحفيز.‌في‌حين‌أن‌العين
عد‌ال-Tطالبا.‌نتيجة‌البحث‌الذي‌تم‌الحصول‌عليه‌هو‌قيمة‌‌03‌من‌نكو‌تتسوراباي‌
ويتم‌‌)0H()، ‌ما ‌يعني‌رفض‌فرضية ‌الصفر ‌92>‌‌041.01-الجدول‌(-T‌من ‌أكبر
‌50.0الذيل) ‌هي ‌أقل ‌من ‌-2. ‌وقيمة ‌نظم ‌المعلومات‌الجغرافية( ‌)aH(ضية ‌لفر‌تلقي ‌ا
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،‌ويمكن‌)aH(رضية‌وقبول‌الف‌)0H(صفر‌)،‌ما‌يعني‌رفض‌الفرضية‌ال50.0<‌000,0(
اللغة ‌العربية‌‌علمتفي‌لتحسين‌الدافع‌‌‌اطيسيالمغن‌طريقةتأثير‌من‌‌ستنتاج‌أن‌هناك‌الا
 سوراباي.‌‌1‌الحكومية‌المدرسة‌الثانوية‌التاسع‌في‌‌لطلاب‌الصف
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ABSTRAK 
 
 
Abdul Latif Fatkhuriza, 2019. Pengaruh Metode Hypnosis Learning untuk 
meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab siswa kelas IX di Madrasah 
Tsanawiyah Negri 1 Surabaya . 
Pembimbing I  : Dr. Eni Purwati, M.Ag 
Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd 
Kata kunci  : Metode Hypnosis learning, Motivasi  
 
  
Metode Hypnosis Learning merupakan sebuah pembelajaran yang  
dirancang dengan menciptakan situasi yang nyaman dan menyenangkan dalam 
lingkungan terkendali untuk dapat masuk ke pikiran bawah sadar. Metode tersebut 
mengatasi berbagai problem belajar yang dialami oleh anak didik. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui  tinggkat motivasi belajar, berikut konsep 
dan implementasi metode Hypnosis Learning dalam meningkatkan motivasi 
belajar. 
Temuan penelitian ini menunjukkan, proses pembelajaran di Madrasah 
Tsanawiyah Negri 1 Surabaya tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan. 
Ada beberapa kesulitan seiring dengan berkembangnya zaman motivasi belajar 
supaya lebih ditingkatkan. Bermain, keadaan ekonomi orang tua, orang tua yang 
broken home, lingkungan belajar tidak nyaman, lingkungan sekitar yang kurang 
kondusif itu adalah sebagian contoh kecil fenomena yang ada di sekitar kita saat 
ini. Sehingga mengakibatkan motivasi belajar menurun. 
Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan menggunakan rumus T-test dan prosentase. Dengan menggunakan 
metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dokumentasi dan Skala 
Motivasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas IX A  MTs N 1 
Surabaya yang terdiri dari 30 siswa. Adapun hasil  dari penelitian yang didapatkan  
adalah nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (-10.140>29(,  yang berarti hipotesis 
nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) di terima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 
0,05 (0,000<0,05), yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) 
diterima, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh Metode Hypnosis 
Learning untuk meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab siswa kelas IX di 
Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Surabaya. 
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 الباب الأول
 الدقدمة
 البحثلفية خ -‌أ
رؤية التطور الأختَ بشكل خاص في تغاؿ التكنولوجيا اتظتطورة بشكل متزايد 
السبب  .كالاىتماـ بالتعلم الدكافعتكعل بعض الأطفاؿ كسافُ للتعلم كحتى يفقدكف 
كراء كوف الأطفاؿ متكاسلتُ في التعلم ىو كاحد من أكثر الألعاب شيوعنا ، ربما فَ 
غريبان إذا بدأ الطفل في أف يكوف كسولان في التعلم لأنو من الرائع جدن ا لعب  يعد
ىذا ىو اتظكاف الذم يبدأ الآباء كالأمهات لاستباؽ فَ يتم  تػطات اللعب أك غتَىا.
 أبنائهم في اللعب. اطلبؽ سراح
ىناؾ العديد من الاحتمالات للؤطفاؿ الذين يلعبوف غالبنا بالإضافة إفُ التعلم 
الأطفاؿ الذين ىم كسوؿ في التعلم أصبحوا  كسوؿ ، بما في ذلك قلة ساعات الراحة.ال
شكول كاحدة مشتًكة من أكلياء الأمور. اتضالة اتظعتادة ىي أف الأطفاؿ يفضلوف  تؼطئتُ
 اللعب بدلان من التعلم.
تعذا السبب ، تكب بذؿ اتصهود للتغلب على الأطفاؿ الذين يعانوف من 
م ، لأف الأطفاؿ ىم أكثر الأصوؿ قيمة لكل كالد. كآباء ، بطبيعة صعوبات في التعل
اتضاؿ ، نتوقع الأطفاؿ الذين كرسوا للآباء كالأمهات ، على الأقل من خلبؿ رؤية الطفل 
لكن ما تلدث اليـو بعيد عن ىذا اتضلم. تنيل الأطفاؿ إفُ أف  يدرس بجد كالعبادة.
كراء  الدكافعالآباء. لذلك تكب أف يكوف يكونوا كسافُ ، جاتػتُ حتى متمردين على 
 1رعاية الأطفاؿ ليكونوا تغتهدين في التعلم.
                                                          
1
 :  ترجم من 
 KMS id CLP rajaleb isavitom irad uajnitid rajaleb lisah padahret gninrael desab-melborp huragneP
 ,2017 rebmevoN 27 seskaid ”,isakoV nakididneP lanruJ | iradnaluW |
 1100/weiv/elcitra/vpj/php.xedni/di.ca.ynu.lanruoj//:sptth
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يعد دافع التعلم مهمنا للغاية في التطوير الذاتي ، لأف التطوير الذاتي ىو التعلم ، 
تحقيق تؾاح  يريد اتظزيد من النجاح من ذلك 2إذا كاف الطفل كالتعلم ىو التنمية الذاتية.
 ا الوقت ، كاتظفتاح ىو عدـ التوقف عن التعلم.الأطفاؿ في ىذ
عندما يتعلق الأمر بالوقت الذم يتعتُ عليهم فيو الذىاب إفُ اتظدرسة ، فليس 
من غتَ اتظألوؼ أف يبدك أف دافع تعلم الأطفاؿ يتضاءؿ مع تقدـ العمر. التصفيق 
بتحذيرات قوية التلقائي كالثناءمرافقة الأطفاؿ عندما يبدأ التعلم في الاستعاضة عنو 
تطلب منهم التعلم. في بعض الأحياف يتم إصدار تحذيرات بصوت عاؿو كقاسيالأطفاؿ 
 .3بدلا من ذلك أصبح كسوؿ للتعلم. تؽا أدل إفُ اتـفاض درجات بطاقة التقرير
للتعلم عند الأطفاؿ بوجود فجوة كبتَة بتُ مستول ذكاء الأطفاؿ  الدكافعيتميز 
لتي ينبغي تحقيقهاأطفاؿ عمره. ىذه مشكلة سواء في اتظدرسة ذكم القدرات الأكادتنية ا
أك في اتظنزؿ ، لأف تعلم الدكافع التي لا يتم التعامل معها بشكل صحيح سيؤدم إفُ 
أشكاؿ تؼتلفة من الاضطرابات العاطفية التي تنكن أف تؤثر على تطور نوعية حياة 
 .4الأطفاؿ في اتظستقبل
لأغراض  ”gninraeL sisonpyH“التنويم  ىو تطبيق "gninraeL sisonpyH"
علبجية. تنكن علبج أنواع تؼتلفة من الأمراض العقلية ، مثل اتطوؼ أك الإجهاد أك 
 sisonpyH“الأرؽ ، بهذه الطريقة. بما في ذلك ركح التعلم تنكن أيضا أف يعززىا التنويم 
. كسوؿ للتعلم تنكن أف تحسن العادات السيئة "gninraeL sisonpyH". حتى ”gninraeL
، سيتم  gninraeL sisonpyH، كالعادات السيئة كتنكن أف تعزز الذاكرة. مع طريقة 
                                                          
2
  
3
 ترجم من: 
 .31 .mlh .4002 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY ,rajaleb kutnu tarsaH .kkd ,ikswokdolW .J dnomyaR
4
 ترجم من: 
 41 .mlh .2002 inuj 21 ,igolokisP halajaM
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مساعدة دكر الطفل ، تؽا يسهل عملية التعلم. تكوف القراءة أسرع بكثتَ ، عندما يكوف 
 sisonpyH". اتضفظ أسهل كثتَ ، لأف الوصوؿ إفُ كل من العقل كالدماغ موجود ىناؾ
ن أف يثتَ تزاسة الأطفاؿ ، كتنكن أف يشتَ إفُ تغموعة متنوعة من تنك "gninraeL
الاقتًاحات الإتكابية التي تهدفتعزيز الثقة بالنفس ، كالتحفيز ، كالشعور الذاتي بالقدرة 
 5.كالقيمة ، كإتكابية الصورة الذاتية لدل الأطفاؿ
تَ عن اتصمل كجد الباحث مشاكل أف التلبميذ في الصف السابع لديهم صعوبة في تعب
خاصة في الدكافع. ىم يستطيعوف يتعلموف اتظفردات فقط, ككذلك تخرج غالبتهم 
التعلم من اتظدرسة الابتدائية التي فَ تتلق دركس اللغة العربية على الإطلبؽ. 
ىو تؼصص للطلبب اتظبتدئتُ .استنادان إفُ أسلوب تدريبات الأتفاط باستخداـ 
 sisonpyH” طريقة تأثيرعن بالرغبة  الظواىر اتظوجودة ، يهتم الباحث
التاسع  لترقية الدوافع فى تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل ”gninraeL
 سورابايا الأولى بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية
 قضايا البحث -‌ب
 :ﻫﻲ ﻟﺒﺤجا اﻫر ﰲ ﻟﺒﺤجا ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ
رسة باتظدالتاسع  لطلبب الفصلالدكافع فى تعليم اللغة العربية  كيف .1
 الأكفُ سورابايا؟ اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة   ”gninraeL sisonpyH“ طريقة تطبيق كيف .2
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  العربية لطلبب الفصل
 سورابايا؟
                                                          
5
 ترجم من: 
 .1991 .hpesoJ ,yhpruM kroY weN:rehsilbuP novartS .ezitonpyh ot woH .5002 .drofdarB ,rebmahC
 atrakaJ :murtkeps )nahamejret( dniM suoicsnocbuS ruoY fo rewop ehT
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اللغة  لتًقية الدكافع فى تعليم ”gninraeL sisonpyH” طريقة كيف تأثتَ .3
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  لطلبب الفصلالعربية 
 ؟سورابايا
 أىداف البحث  -ج
باتظدرسة اتظتوسطة التاسع  الدكافع فى تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل تظعرفة .1
 الأكفُ سورابايا الإسلبمية اتضكومية
تًقية الدكافع فى تعليم اللغة ل  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تطبيقتظعرفة   .2
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  العربية لطلبب الفصل
 سورابايا
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ تظعرفة .3
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  العربية لطلبب الفصل
 اسوراباي
 منافع البحث -د
 للتلبميذ  . أ
يستطيع الطلبب أف يستلم الدرس من الددرس باستعماؿ كسائل  -
 كطريقة التعليم اتظختلفة
 سية رالدؿ الفصوالتعلم في تنشيط ا -
 لعربية.اللغة افي تعلم تشجيع التلبميذ  -
 للمعلمتُ . ب
 كأتقية تكوينها، ”gninraeL sisonpyH”ليعرفهم على طريقة   -
 لاصلبح منهاج البيئة في الدستقبل ارنةليكوف مادة مقككذلك 
 لتعلم.اللمعلمتُ في تصميم ة تطﱪزيادة ا -
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 حث للبا . ج
 صبح مربياأللباحثتُ عندما ة تطﱪكاتظعرفة دة اياز
 د.  للمدارس
نتائج ىذه الدراسة تنكن أف توفر مراجع في تحستُ جودة التعليم كعملية   
 التعليم ك التعّلم التي يقـو بها اتظعلم.
 وحدودهمجال البحث  -‌ه
 أما تغاؿ البحث الذم اراد الباحث التطرؼ إليو فما يلي:  
 تظوضوعيةكد اتضدا .1
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة أثتَت .2
الأكفُ  التاسع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية لطلبب الفصل
 سورابايا
 تظكانيةكد اتضدا .3
التاسع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية  لطلبب الفصللبحث تكرم ا -
 اتضكومية الأكفُ سورابايا
 لزمانية كد اتضدا .4
في  ٜٕٔٓ-ٕٕٓٓأجرل ىذا البحث العلمي في سنة الدراسي  -
 لثاﱐل اتظستوا
 مصطلحات البحث -‌و
البحث العلمي سيشرح الباحث اتظصطلحات  لإبتعاد الأخطاء في فهم ىذا
 اتظهمة كما في يلي :
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 : تأثتَ  .1
تأثتَ, ىو النفوذ اتطارج من الأشياء  –يأثر  -ثر أمن ر مصد 
تأثتَ  طريقة ك اتظراد في ىذا البحث ىو 6.دعلى الطباع كالإعتما
 لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية ”gninraeL sisonpyH”
 :  طريقة .2
ترعها طرائق = الستَة أك اتضالة أك اتظذىب، أكاتطط في الشيئ 
اتصمع.  القـو ك أمثلهم للواحد ك أك نسيجة مستطيلة أك شريف
كيفية التعليم استخدامها اتظدرس في الفصل  الطريقة ىنا ىي
 .لنجاح الطلبب في التعلم درس اللغة العربية
 : gninraeL sisonpyH .3
لأغراض علبجية. تنكن ” gninraeL sisonpyH“ىو تطبيق التنويم 
ك علبج أنواع تؼتلفة من الأمراض العقلية ، مثل اتطوؼ أ
الإجهاد أك الأرؽ ، بهذه الطريقة. بما في ذلك ركح التعلم تنكن 
 sisonpyH. حتى ”gninraeL sisonpyH“أيضا أف يعززىا التنويم 
تنكن أف تحسن العادات السيئة. كسوؿ للتعلم ،  gninraeL
 sisonpyHكالعادات السيئة كتنكن أف تعزز الذاكرة. مع طريقة 
لطفل ، تؽا يسهل عملية ، سيتم مساعدة دكر ا gninraeL
 التعلم.
 : لدكافعا .4
في  الدكافع ىي حالات جسمية كنفسية داخلية تثتَ السلوؾ
  .ظركؼ معينة كمتواصلة حتى ينتهي إف غاية معينة
                                                          
6
 ترجم من:   
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 للتعلم فهي: "حالة داخلية لدل اتظتعلم تدفعو  الدكافعأما 
 إف الانتباه للموقف التعليمي، كالإقباؿ عليو بنشاط
 رار في ىذا النشاط حتى يتحقق التعلمموجو، كالاستم
 الدراسات السابقة  -ز
 سوبييونو:  الإسم 
   41000215D:   رقم القيد
 : تعليم التًن بية الإسلم كلية التنبية 
 2112:   السنة
على  )gnihcaetonpiH(تأثتى طريقة ىيفنوتيجينج  :  الدكضوع
باتؾسا " بينا  إتؾازتعليم الطلبب لمجاؿ تربية الإسلبـ بمدرسة
  الدتوسطة سورابايا
 )gnihcaetonpiH(تحليلو تدؿ على أف " ىيفنوتيجينج :  تحليل البحث
لذا تأثتى على إتؾاز تعليم الطلبب لمجاؿ تربية الإسلبـ 
 .بمدرسة " بينا باتؾسا الدتوسطة سورابايا
كأما بتي ىذا البحث كالذم قدمو سوبييونو أنو تطبيق      .5
بالعاـ يعتو على إتؾاز درسالطلبب. كىنا  )gnihcaetonpiH(ىيفنوتيجينج 
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة   ”gninraeL sisonpyH” الباحث طريقة
 .العربية
 خطة البحث  -ح
قبل يقو ـ الباحث بكتابة البحث لاـز عليها أف تضع خطة كاملة،ىي في 
تغاؿ البحث،  اتضقيقة رسم عاـ تططة البحث، تلدد معاتظة، كالآفاؽ التي ستكوف
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 كفي ىذه البحث العلمي، سيقـو الباحث بوضع اتططة عن الدراسة حوؿ11.كالدراسة
 لطلبب الفصللتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ
 .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع 
جانبا من جوانب تلك  عنو، ككل عنصر منها يكملخطة البحث ىي رسم صورة كاملة 
موضوعات البحث، كتنسقها: حيث  الصورة، ىذه اتظرحلة ىي أنسب اتظراحل لتًتيب
كفي ىذا البحث العلمي قسم الباحث إفُ  21.عريضة إنها لاتزاؿ رؤكس أقلبـ، كخطوطا
 :تسسة أبواب، منها
  :، كىيالباب اّلأكؿ: قسم الباحث ىذا الباب إفُ ستة أقساـ .1
لراؿ البحث  خلفية البحث، قضايا البحث، أىداؼ البحث، منافع البحث،
 .كحدكده، كتوضيح الدكضوع كتحديده كدراسة سابقة كخطة البحث
فصوؿ. الفصل  الباب الثاﱐ: الدراسة النظرية،كقسم الباحث ىذا الباب إفُ أربعة .2
  :الأكؿ: شرح الباحث عن طريقة التدريس، منها
يبحث في طريقة  التدريس كأقساـ طريقة التدريس. كالفصل الثاﱐتعريف طريقة 
 )gninraeL sisonpyH(طريقة  منها: تعريف )gninraeL sisonpyH(طريقة  تعريف
 )gninraeL sisonpyH(كمبادئ طريقة  )gninraeL sisonpyH( كأسس طريقة
 sisonpyH(  كخطوات طريقة )gninraeL sisonpyH(كالنموذج التعليمي 
كأتقية  الدكافعمنها: تعريف  الدكافعكالفصل الثالث يبحث في تعليم )gninraeL
اتصوانب  كبعض الدكافعكأىداؼ تعليم  الدكافعكخطوات تعليم  الدكافعتدريس 
 .الدتقة في الدكافع كالاختبار
البحث، تغتمع  الباب الثالث: طريقة البحث كتتكوف من نوع البحث، ىيكل .3
 .البحث كتحليل البيانات البيانات، بنود البحث كعينتة، طريقة ترع
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الفصل اّلأكؿ: لمحة  .الباب الرابع: الدراسة اتظيدانية. كقسم الباحث إفُ الفصلتُ .4
. منها، التاريخ من مدرسة الثانوية الإسلبمية اتضكومية الأكفُ سوراباياتارتمية عن 
 .رسةكالدكقع من ىذه اتظدرسة، كشكل التعليم في ىذه اتظد ىذه اتظدرسة،
 sisonpyH” طريقة تأثتَكالفصل الثاﱐ يبحث في عرض البيانات كتحليلبتها في 
باتظدرسة التاسع  لطلبب الفصللتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL
 .الأكفُ سورابايا اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 .الباب اتطامس : اتطاتدة كنتائج البحث كالاقتًاحات .5
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الفصل الأول: دراسة عن طريقة التدريس
 طريقة التدريس تعريف -‌أ
 يهتم اتظدرس أف يكوف طريقة التدريس متنوعة في التعليم. تكب أف يكوف 
الدعلمتي معرفة كاسعة عن كيفية أنشطة التعليم كالتعلم التي تحدث، 
إذا فَ يكن لديك أسلوب كاتططوات التي تكب أف تأخذ في التدريس. 
الدعلم في التدريس، كخاصة عدـ السيطرة على الدكاد ليتم تعليمها، كانت 
 .1الأمثل، كحتى يديل إفُ فشل أنشطة التعليم كالتعلم ليس
 إذا فَ يتم فعل التعليم كالتعلم دكف استناتيجية ككذلك حدكث النشاط
توصل إفُ الذدؼ كيتم ذلك دكف توجيو ك اتجاه كاضح .أختىا، فَ يتم ال
فيما يتعلق بهذا، خطوة .ترتيبها ك سيتم تدمتى كأنيق على الإطلبؽ  الذم تم
أف يكوف ك كضع طريقة للتعلم ىي كسيلة لإتقاف ما يكفي  كاحدة للمعلم
 .التعلم كالتعليم مع نهج لستلف فركع فيها من الدعرفة حوؿ طبيعة
دعلم في نقل العلم الأسلوب ىو لرموعة من الأساليب التي يستخدمها ال
نقل الدعرفة إفُ طلببهم التي كقعت في عملية التعلم كالتعليم أك عملية  أك
في الواقع، حرفيا، الأسلوب يعتو "الطريق ."في الاستعماؿ الشائع، .التعلم
الأسلوب كوسيلة لدمارسة النشاط أك العمل باستخداـ اتضقائق ك  كيعرؼ
ف تفسر على أنها طريقة لالنااميات منهجية .كيدكن أيضا أ الدفاىيم بصورة
                                                          
1
 ٕٜٓٓٔماف: دار كائلتػمد عبد الفتاح الصتَفي, البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثتُ، ع 
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ك إعداد ك عرض الدكاد اللغوية .إفُ جانب ىذا الدعته ، فإف  العامة لاختيار
 .0عملي ىذه الطريقة ما ىو
 طريقة يعتو لرموعة من الأساليب الدستخدمة لتحقيق أىداؼ التعلم التي 
ريقة تم كضعها .في أنشطة التعلم، ك تكب أف تكوف ىناؾ حاجة إفُ ىذه الط
كجو السرعة من قبل الدعلمتي ، ك تختلف أيضا استخدامو كفقا  على
 9تحقيقها بعد الانتهاء من أنشطة التعلم للؤىداؼ اتظراد
 طريقة التدريس انواع - ب
 الطرؽ بتعدد كاختلبؼ اتجاىات كمداخل تدريس اللغة كلغة أجنبية تعددت
 : كمن أىم ىذه الطرؽ
 طريقة التًترة -
 الطريقة الدباشرة -
 ريقة السيكولوجيةالط -
 الطريقة الصوتية -
 الطريقة الطبيعية -
 طريقة القراءة -
 الطريقة السمعية الشفوية -
 الطريقة التوليفية -
 عناصر تدريبات الأتفاط -
 نداء اتظبادرة : كقفة قصتَة -
 استجابة الطالب : كقفة قصتَة  -
                                                          
 (إيسيسكو -رشدم أتزد طعيمة، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىج ك أساليبو) منشورات اتظنظمة الإسلبمية للتًبية كالعلـو ك الثقافة ٛ
9
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 التعزيز : الاستجابة الصحيحة يسمعها الطالب من الشريط -
 11يحة يسمعو من شريط التسجيل.تكرار الاستجابة الصح -
 
 )gninraeL sisonpyH( الفصل الثاني: دراسة عن طريقة
 )gninraeL sisonpyH( طريقة تعريف -‌أ
 gninraeLكsitonpiH ىو ارتباط من الكلمتتي يعتو  )gninraeL sisonpyH(
ىو  )gninraeL sisonpyH(ىو يعطي اتضماسة.  sitonpiHىيفنوتيس .
لى الطلبب لكي يكونوف جيدا أك لشتازا ك يزدكف لزاكلةليعطي اتضماسة ع
 sisonpyH(قاؿ إيسا الدتتي في كتاب دىشتنا ىيفنوسيس لرنينج 3.الصازا
 .11ىو تعليم الذم تجعل اتضالة بالدريح كالفرح في البيئة الدعينة)gninraeL
ىو الدىارة  )gninraeL sisonpyH(عند علي اكﱪ النافيس في كتابو 
اؿ الذيفنوس. ىيفنوس ىو حاؿ الوعي الذم سهلة ليحمل الشخص في ح
شديدة ليقبل الددخوؿ الدتنوعةكشخص الدعّلم، كىذه الدىارة مهمة 
 عند باكتى كسيغيت سوريانطا في القاموس الكبتى اللغة الإندكنسي5.جدا
بالنـو  ىو متشبو )gninraeL sisonpyH roF seccuS(الدكتوب في كتاب 
بمعته عملية  )gninraeL sisonpyH( بحثكلكن غتى النـو . في ىذا ال
أما النـو ليس حقيقيا  التعليم التي يستطيع أف يعطي اتضماسة للطلبب.
 21.كلكن يناـ أنشطة العقل الواعي ك يهيأ العقل اللب كاعي
                                                          
 22:  ص  ,تدريبات الأتفاط اللغويةكماؿ إبراىيم بدرم كصافٌ تػّمد نصتَ,   11
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 ىو طريقة التدريس التي يقدـ الدعلم ”gninraeL sisonpyH” طريقة 
ب. ك مثاؿ على ذلك، كثتى بلغة العقل اللبكاعي التي يزدد تزاسة الطلب
 .من الناس لا يعرفوف ىيفنوسيس كلكن أنهم ّجربتم في اتضياة اليومية
اتضقيقي ىو كيف يدكن للمعلمتي  ”gninraeL sisonpyH” طريقةالدفتاح  
. لأف )اتظادية(كاتطارجية  )نفسية(تكعلوف بيئة تعليمية مرتلة في داخلية 
 .31ر كف مرتلة في عملية التعلممرتلا يكوف في التعلم، ك الطلبب يشع
كمن الرأم السابق يستطيع أف يأخذ اتطلبصة أف ىيفنوسيس الذم يعمل  
في عملية التعليم فيو الذدؼ ليهيأ عملية التعليم أف يكوف مرتلا كيستطيع 
 .اىتماـ الطلبب يزدد أف
 ”gninraeL sisonpyH” طريقة تاريخ -‌ب
 تستخدـ تقنيات فيىو التي  ”gninraeL sisonpyH” طريقةطريقة 
الوظائف  عمليتها. في العاـ، كحاؿ العقل تخفيض العقل الدنطقي
ليمكتي الفرد أف يدخل في حالة اللبكعي،  )تخفيضات خﱪة(التحليلية 
كلذلك يستطيغ أف يقوؿ أف الشخص سيكوف أكثر انفتاحا على الاقتناح. 
رطة، ىذا اتضاؿ يستطيع أف تكعل سيتم تحييد شخص من الدشاعر الدف
 .مثل الصدمات النفسية، كالأفَ، أك اتطوؼ
 تذكر عن تاريخ ىيفنوسيس الدستخدمة منذ)PLN(في ىيفنوسيس التنبية 
زمن قبل التاريخ. عرؼ منو كتابة قديدة التي كجدت كفافتىوس ئبتىس 
 سنة، قد كتب عن طرائق 111ٖمن الدصر. كاف عمره  srebE suripaP
. قد بتي عن التقنيات الدتنوعة التي حتي يعمل الدعاتصة اراىب اتظصر
تصور طريقة عمل ىيفنوسيس. من النتائج يدكن أف ينار إفُ أف ىناؾ اثنتي 
من أشكاؿ ىيفنوسيس التي يتم تطبيقها على الفتنة البدائية، كالتكرار 
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الإيقاعي )نامي التكرار( كرقصات الطقوس )الرقص المحمـو (. ينبغي علينا 
ند ترابط بالدينية. بدأ تطبيق ىيفنوسيس تطورا اف يعرؼ أف تلك شكلتي ع
 .في القرف الواسط
كإفُ جانب تطبيقها على لراؿ الصحة، بدأ ىيفنوسيس تطورا 
، بدأت مدرستتي من ٖٛٛٔكتطبيقو على المجاؿ النفسي. في عاـ 
، طبيب أعصاب في فرنسا يفعل tohcrahC .ىيفنوسيس الذم سينشأ
اتي يعانتي من الذستتىيا. عندما تحت ىيفنوسيس لاثتو عشر النساء اللو 
الدااىرات ، يستطيع الدريض مشيا كيعمل tohcrahCىيفنوسيس يعطي 
الطبيعية، ىؤلاء النساء تفقد القدرة  شيئا كثتىا. كلكن عندما ظل في اتضاؿ
علي الدشي كالقياـ ببعض الأشياء التي يدكن القياـ بو قبلها. سول 
الفرنسية، ك  لدشهور، يصنع الدستشفىذلك، بتىنهاـ العصبية الفرنسي ا
ىيفنوسيس  الدرضى الذين يستخدموف طريقة 111.21يعافً أكثر من 
 .ك يتعرؼ مفهـو الإتلاء
 خلبؿ اتضرب العالدية الأكفُ كالثانية، تطبيق ىيفنوسيس أيضا 
، أعلنت اتصمعية ٜ٘٘ٔللجنود الذين أصيبوا بصدمات أليمة. في عاـ 
يفنوسيس يستطيع اف يستخدـ لعلبج الذستتىيا ك الطبية الﱪيطانية أف ى
أنستسي. نار تاريخ ىيفنوسيس، يدكننا أف نعرؼ أف ىذه الطريقة قد 
أظهرت ببطء كجودىا جنبا إفُ جنب مع تزايد القبوؿ في عافَ الطب. كمع 
ذلك، كثتى من الناس يستخدموف ىيفنوسيس في لراؿ الرياضة كالتعليم. 
غيتى آلية الدماغ البشرم لتفستى تجربة كتوليد كلذلك، يعتقد ىيفنوسيس لت
تغيتىات في التصور كالسلوؾ. تطبيق ىيفنوسيس التي تهدؼ إفُ إصلبح 
الدعركفة يسمى بهيفنوترافي. قد تبتي طريقة ىيفنوترافي فيو فوائد لستلفة ك 
 لدعاتصة القضايا الدتعلقة العواطف كالسلوؾ. 
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تطبق على تحستي التعلم. إذا في لراؿ التعليم ىيفنوترافي يدكن أف  
 يطبق في التدريس، كيدكن ىيفنوترافي تحستي اف يزدد تحستي التذكرة
 41.كتركيزا، كإلصاز ىدؼ التعليم
من   ”gninraeL sisonpyH” طريقةالعديد من ظهور الكتب عن  
  ”gninraeL sisonpyH” طريقةقبل خﱪاء التعليم تعطي دليلب على أف ال
ىناؾ كتجربة  اىر عارية عن الصحة كتعسفية، كلكنليست طريقة التي ت
 طريقةالفكر، كلصاح كثتى من اتطﱪاء الذين خرجوا لإثبات لصاح 
 sisonpyH” طريقةكلذلك تاريخ كتعريف   .”gninraeL sisonpyH”
 طريقةمن الدتوقع أف تكوف قادرة على تقدـ الفهم عن كجود  ”gninraeL
 .عليمفي لراؿ الت ”gninraeL sisonpyH”
 الواعي والعقل اللاواعي العقل -‌ت
في اتضقيقة الناس عقلتي الذم يعمل بالتوازم كتأثتى كل منهما كتقا 
رياض (في  nawanugالعقل الواعي كالعقل اللبكاعي. رأم غوناكاف 
كتأثتى عقل  % 21تأثتى عقل كاعي الناس على حيتو ) 0102
عقل اللبكاعي كىذا يدؿ أف تأثتى العقل الواعي كال  %88لاكاعي 
 1:9بالنسبة 
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 العقل الواعي لو كظيفة ليتّعرؼ اتطﱪ الذم يدخل فيو كيوازف بالبيانات في 
 ذاكرتنا كتللل البيانات اتصديدة الذم يدخل فيو كيسقطاف تمزف البيانات اتصديدة 
 .كيفقد أف ينصرؼ البيانات
  .الوظيفة ابعد منوأما العقل اللبكاعي إمكانو اكﱪ من العقل الواعي يدلك 
 ركتب كل اعضاء جسمنا كيفية عملها من العقل الواعي. سول ذلك نتائج التي 
 تفسك كمناكمة الايداف ك تأكيد على كل الشيئ خزف فيو. لدينا الذاكرة طويلة 
 ”gninraeL sisonpyH” طريقةالأمد ىي أيضا موجودة في العقل اللبكاعي. في العاـ يعالق 
 قل اللبكاعي كالعقل اللبكعي ليس بمعتو قد فقد علبقة قوية بالع
 51.الواعي كلكن العكس من ذلك
 ”gninraeL sisonpyH” طريقة خطوات -‌ث
حوافِ ساعة  ”gninraeL sisonpyH” تستمر كل جلسة من جلسات العلبج 
-ٗلتحستُ حالة الشخص مطلوب حوؿ  ”gninraeL sisonpyH”كاحدة. التنويم 
 sisonpyH” التنفيذ، سوؼ تقـو أنت كاتظعافً  جلسات. في ىذه العملية ٓٔ
 سنة لأنها سهلة ٕٔ-ٜتقدمك الأطفاؿ الذين تتكوف من  بمراقبة كتقييم ”gninraeL
 61أف يكوف منوتؽغناطيسيا، تنيل إفُ الاستجابة بعد زيارة كاحدة أك زيارتتُ.
طريقة خلبؿ عملية  -1
التعلم تلدث، كالعميل صامت فقط.  ”gninraeL sisonpyH“
مع ذلك، في العملية التالية، ىو العميل الذم ينّوـ نفسو ك 
 sisonpyH“طريقة بعد عملية مرحلة )، tsitononpyhoto(
 التعلم. ”gninraeL
                                                          
51
 2نفس الدرجع.............. ص  
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 )weivretnI(ما قبل التعريف   )1
في ىذه اتظرحلة اتظبكرة التقى نقص العلبج 
كاتطﱪاء العميل للمرة الأكفُ. بمجرد أف يكوف لدل 
بياناتو، يفتح أخصائيو اتضماية العميل تفوذج حوؿ 
تػادثة لبناء ثقة العميل، كالقضاء على اتطوؼ من التعلم 
، كشرح التعلم ”gninraeL sisonpyH“طريقة  اتظنـو أك 
 ، كالإجابة على تريع”gninraeL sisonpyH“طريقة 
الأسئلة العملبء، في السابق، تكب أف يكوف خﱪاء 
قادرة على التعرؼ  ”gninraeL sisonpyH“طريقة التعلم  
على اتصوانب النفسية للعميل، من بتُ أمور أخرل التي 
ىي ذات أتقية كليس في الطلب، ما يعرؼ العميل ضد  
 ، كىلم جرا.”gninraeL sisonpyH“طريقة 
قبل اتضث تنكن أف يكوف تػادثة خفيفة، 
كالتعرؼ على بعضها البعض، كغتَىا من الأشياء التي 
ي من شأنها أف تجلب العميل ىي نقص العلبج العقل
 طريقة(بناء علبقة) أقرب معا. كما سيقـو خﱪاء التعلم 
ببناء توقعات عقلية للعملبء  ”gninraeL sisonpyH“
حوؿ اتظشاكل التي كاجهها (توقع البناء العقلي). ما قبل 
اتضث ىو مرحلة ىامة جدا. في كثتَ من الأحياف فشل 
يبدأ من  ”gninraeL sisonpyH“طريقة عملية التعلم  
 عملية غتَ سليمة قبل اتضث.
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 tset ytilibitseggus( ( اختبار الإتلاء )2
الغرض من اختبار موحية ىو تحديد ما إذا كاف 
العميل يدخل في الشخص الذم يقبل بسهولة الاقتًاح 
اختبارات التجشهي  أـ لا. كبالإضافة إفُ ذلك، فإف
  ية التعلمبمثابة الاتزاء كالقضاء على اتطوؼ من عمل
اختبار موحية يساعد . ”gninraeL sisonpyH“طريقة 
 ”gninraeL sisonpyH“طريقة  أيضا خﱪاء التعلم 
 .لتحديد أفضل تقنية التعريفي للعميل
 )iskudni( التعريفي )3
اتضث ىو الطريقة التي يستخدمها خبتَ من  
التعلم تصلب عقل العميل  ”gninraeL sisonpyH“طريقة 
ن العقل الواعي إفُ العقل اللبكاعي، من إفُ التحوؿ م
خلبؿ اختًاؽ ما ىو معركؼ لمجاتعا اتضرج. كما يرتاح 
اتصسم, العقل أيضا يصبح استًخاء, كبالتافِ فإف كتتَة 
موجات الدماغ العميل سوؼ ينزؿ من بيتا, ألفا, ثم 
ثيتا. كلما اتـفضت موجات الدماغ، كلما كاف العميل 
الغيبوبة. كىذا ما يسمى حالة أكثر استًخاء ن في ظركؼ 
 sisonpyH“طريقة منوتؽغناطيسيا. سيعرؼ خﱪاء تعلم  
عمق عملبء الغيبوبة من خلبؿ إجراء اختبار  ”gninraeL
 مستول العمق.
 )snarT namaladnep( gninepeeD )4
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طريقة إذا لـز الأمر، فإف خﱪاء التعلم  
تأخذ العميل إفُ نشوة أعمق.  ”gninraeL sisonpyH“
 تسمى ىذه العملية تعميق.ك 
 
 itsegus uata noitsegguS )5
طريقة كعلبكة على ذلك، فإف التعلم  
توفتَ موحية إتكابية من معاملة  ”gninraeL sisonpyH“
العميل. كمن اتظتوقع أف تكوف ىذه الاقتًاحات جزءا لا 
يتجزأ من العقل الباطن للعميل كتوليد تغيتَات إتكابية 
الوقت الذم العميل لا يزاؿ في  تظشاكل العميل. بحلوؿ
 ”gninraeL sisonpyH“طريقة غيبوبة، كخﱪاء التعلم  
تعطي اقتًاح آخر اتظنومة. يتم إعطاء ىذا الاقتًاح 
للعميل خلبؿ عملية اتظنومة لا تزاؿ جارية كمن اتظتوقع 
أف تبقى من قبل العقل اللبكعي للعميل على الرغم من 
. اقتًاح آخر اتظنومة ىي أنو كاف خارج العملية اتظنومة
طريقة كاحدة من أىم العناصر في عملية التعلم  
 .”gninraeL sisonpyH“
 noitanimreT )6
كأختَا مع التقنية الصحيحة، فإف خﱪاء التعلم  
اتظهرة توقظ العملبء من لو  ”gninraeL sisonpyH“طريقة 
اتظنومة "النـو " كتجلب لو إفُ حالة كاعية تداما. كأختَان، 
تح أنفسنا للقراء الذين يرغبوف في مناقشة أك تبادؿ نف
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 sisonpyH“طريقة اتطﱪات أك تبادؿ اتطﱪات حوؿ التعلم 
 .11”gninraeL
 ”gninraeL sisonpyH” طريقة الدزايا والعيوب -‌ج
 الدزايا -1
 يستطيع الطلبب اف يتطور التي يناسب بالرغبة كالكفاءة فيها ) أ(
لدتنوعة حتى الطلبب لا يشعر يستطيع الدعلم اف تكعل عملية التعليم ا ) ب(
 مللب
 عملية التعليم الدتنوعة حتى الطلبب لا يشعر مللب ) ت(
 ىناؾ التفاعل اتصيد بتي الدعلم كالدتعلم ) ث(
 يستطيع الددة اف يركز اىتماـ الطلبب ) ج(
 يستطيع الطلبب اف يتقن الددة بالسهل ) ح(
 كثرة اعماؿ عطاء الﱪاعة منذ التعليم ) خ(
 عملية التعليم الإتكابي ) د(
 طلبب اف تصور كيفكر بالإتكابييستطيع ال ) ذ(
 ليس لو اتضفظ فأصبح جاذبية الطلبب سرعة كطويلة ) ز(
 اىت ّـ الدعلم الطلبب اىتماما جيدا ) ش(
 بيئة التعليم متعة كمرتلة كتسطيع الطلبب اف يشعر سركرا كتزاسة ) س(
 العيوب -2
 كاف الطالب كثتىا في الفصل يسبب الدعلم اف يشعر صعبا اف  )1
 ا للطلببليعطي الاىتماـ كاحدا فواحد
 ”gninraeL sisonpyH” ينبغي على الدعلم تعلما لتطبيق طريقة )2
                                                          
 تًجم من :ي11
  .2 lah ,amatayidiw akatsup ,atrakaygoY ,gninraeL sisonpyH ayntayshaD ,1017 ,,amsi nitamlA 
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ىو طريقة جديدة ك قلة الاستخداـ  ”gninraeL sisonpyH” طريقة )3
 التي يستخدمة
 قلة بنية التحتية  ) أ
 الدوافع : الفصل الثالث
 :مفهوم الدوافع -‌أ
الإتؾليزم ،  الدكافعة في الدكافعيأتي من الكلمة  الدكافعمصطلح 
تقة من كلمة اتضركة اؿ تنكن تفستَ اتضركة أك شيء اتظش
ىو اتصانب السيكولوجي للحاجة، لا تنكن  الدكافع.41يتحرؾ
كإتفا نستدؿ عليو من الآثار السلوكية اؿ يؤدم  ملبحظتو مباشرة،
 اتظتعلق باتضرب يرتبط ارتباطنا كثينقا باتضركة الدكافعإليها. لذا فإف 
أك اؿ تسمت أم ن ضا بالأفعاؿ أك أك اتضركة اؿ يقـو ا الإنساف 
السلوؾ .الدكافع في علم النفس تعتٍ التحفيز أك التشجيع أك توليد 
علت ثلبثة عناصر  الدكافعكفقا تظعظم التعريف ، توم  الطاقة.
رئيسية ، كىي التحرؾ ، كالتوجيو، ك اتضفاظ علت السلوؾ البشرم 
 1:01
يدفع التحرؾ يعتٍ الانتقاؿ إف القوة الفردية ، تؽا  .1
الشخص إف التصرؼ بطريقة معينة .علت سبيل اتظثاؿ ، 
كالاستجابات الفعالة كاتظيل  السلطة من حيث الذاكرة
 إف اتضصوؿ علت اتظتعة.
                                                          
  (ىػٕٕٔٔ ,مكتبة الرشد)كتابة بحث العلم صياغة جديدة  ,عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمافٛٔ
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أيضا يوجو أك يوزع السلوؾ .كبالتافِ قاـ بتوجيو  الدكافع .2
 خطبة ىدؼ يتم توجيو السلوؾ الفردم لغرض مع
ب أف تعزز للحفاظ علت السلوؾ كالمحافظة عليو ، تك
البيئة كثافة كاتجاه المحركات كالقول الفردية .كىكذا ، فإف 
ىو جهد كاعي للتحرؾ ، كتوجيو ، كاتضفاظ  الدكافع
علت سلوؾ الشخص بحيث يتم تشجيعو علت العمل 
 لتحقيق شيء لتحقيق أىداؼ معينة.
علت العلبقة الديناميكية ب الفرد كالبيئة  الدكافعكيدؿ 
 ذم يستثتَ السلوؾ كيدفع الفرد للقياـالمحيطة بو، فهو ال
بعمل مع لإزالة حالة التوتر كإشباع اتضاجة. كتتمثل كظيفة 
 في جانب : الدكافع
 تنشيط السلوؾ أ 
 توجيو السلوؾ تؿو ىدؼ معتُ ب 
كىناؾ علبقة قوية ب تنشيط السلوؾ كتوجيهو، فالتنشيط يعتٍ انتباه 
تٍ مواصلة النشاط أك الفرد لشيء مع يؤدم إف تحقيق اتعدؼ، كالتوجيو يع
 الدكافعف .السلوؾ تؿو اتعدؼ كالمحافظة علت ذلك الاتجاه حتى يتحقق اتعدؼ
ىي تكوين فرضي : أم لا تنكن ملبحظتو كإتفا يستنتج من الأداء الظاىر 
 .الصريح للكائن اتضي أك من الشواىد السلوكية
 يتطلب تحقيق اتعدؼ ىي بذؿ اتصهد كالنشاط من الفرد كمتابعة ذلك
التلميذ ىو  النشاط بجد كاجتهاد، حتى يصل إف ىدفو النهائي، فإذا كاف ىدؼ
النجاح كاتضصوؿ علت الشهادة؛ فعليو بذؿ اتصهد كاتظواظبة في اتظدرسة كاتظذاكرة 
يواصل أداء تلك  كفهم الدرك كأداء الامتحانات بجد كاجتهاد كعليو أيضان أف
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ّقصر في جزء منها، فقد   ا أخفق أكالأنشطة باستمرار طواؿ حياتو الدراسية. كإذ
لا يصل إف غايتو كيكوف اتعدؼ النهائي ىو المحرؾ الأساسي لأدائو كأنشطتو. 
كلا يستطيع التلميذ تحقيق ىدفو إلا إذا كانت لديو قوة تدفعو إف إتؾاز تلك 
 .الدكافع الأنشطة كىذه القوة الدكافعة للنشاط أك السلوؾ ىي اؿ تسمت
 
 من الدوافع أنواع - ب
 .يقـو التحفيز علت تشكيل الدكافع )1
الفطرية  ينقسم ىذا الشكل إف نوع ، تقا الزخارؼ كالفطريات
اتظستفادة .إف الفكرة الفطرية ىي الدكافع اتظوجود منذ الولادة كلا تحتاج 
إف التعلم ، علت سبيل اتظثاؿ: الأكل كالشرب كاتضافز للتحرؾ كالراحة 
أنها شكل بيولوجي مطلوب ، بمعتٌ  .غالبان ما يشار إف ىذه الفكرة علت
أنو موجود في التاث البيو لوجي للئنساف .في ح أف الدكافع درست ، 
لتعلم فر ع من العلم ، ك  الدكافعبسبب التعلم ، مثل  كالدكافع اؿ تنشأ
 السعي للحصوؿ علت منصب في تواصل اجتماعي .غالبان ما اتضاجة إف
ي ، لأف البشر يعيشوف في تسمت ىذه الدكافع بحافز عاطفي اجتماع
 .الدكافعبيئة اجتماعية ثم يتم تشكيل ىذا 
 .الدكافع اؿ تستند إف عملية ظهور الدكافع )2
في ىذه اتضالة ينقسم الدكافع إف نوع ، دكافع جو ىرية كدكافع 
خارجية .الدكافع اتصوىرم ، لا يتطلب الظهو ر التحفيز اتطارجي لأنو 
كىذا يتماشت مع احتياجاتو  موجود بالفعل داخل الفرد نفسو ،
.الدكافع اتطارجي ىو الدكافع الذم ينشأ بسبب التحفيز من خارج الفرد 
، علت سبيل اتظثاؿ في تغاؿ التعليم ىناؾ اىتماـ إتكابي في أنشطة 
 .التعليم تنشأ بسبب ك جود فوائد
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 :91بطبيعتو إف ثلبثة أنواع الدكافعينقسم  )3
كتكوز . ل الفرد شيئنا خوفناكراء اتطوؼ أك اتطوؼ ، يفع الدكافع أ 
للشخص أف يدفع أيضا ضرائب أك يطيع قواعد اتظركر ليس لأنهم 
 .مدركوف لالتزاماتهم ، كلكن خوفا من العقاب
 اتضافز ، يقـو الأفراد بشيء ما الدكافعالتحفيزم أك  الدكافع ب 
للحصوؿ علت شيء ما حوافز مثل: مكافأة ، مكافأة ، ىدية ، 
 .إفٍ
ىو  الدكافع الذاتي .ىذا الدكافعكراء اتظوقف أك  افعالدك اتظوقف أك  ج 
يأتي من نفسو بسبب اتظتعة أك ما  الدكافعأكثر جوىرية .ىذا 
 .شابو بالإضافة إف عوامل ذاتية أخرل
 :تعلم الدوافع - ت
 :تعلم الدوافعمفهوم  .1
 التعلم ىو عملية لتغيتَ السلوؾ مع سلسلة من الأنشطة لتحقيق
 في السلوؾ أك اتظظهر ، مع سلسلة منىدفو. ك التعلم ىو تغيتَ 
 كختَ(الأنشطة الإنسنية مثل القراءة كاتظلبحظة كالاستماع كالتقليد 
 12(.ذلك
كالتعلم تقا شيئاف يستبعد أحدتقا الآخرتأثتَ .إف جوىر  الدكافع
تحفيز التعلم ىو التشجيع الداخلي كاتطارجي للطلبب الذين يتعلموف 
اـ مع بعض اتظؤشرات أك العناصر إجراء تغيتَات سلوكية ، بشكل ع
 12:الداعمة .تنكن تصنيف مؤشرات دافعية التعلم علت النحو التافِ
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 تًجم من :ي 
 ayrakadsoR ajameR :gnudnaB .nakididneP sesorP igolokisP nasadnaL .3002 .hidoayS anaN ,atanidamkuS
 46.mlh
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 ﻳتسجم ﻣﻦ 
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 تنجح الرغبة كالرغبة .1
 التشجيع كاتضاجة لتعلم .2
 التوقع كالطموحات اتظستقبلية .3
 التقدير في التعلم .4
 كجود أنشطة مثتَة للبىتماـ في التعلم .5
 مكن التعلمكجود بيئة تعليمية مواتية ، تؽا تكعل من اتظ .6
 .جيد بشكل
 :تعلم الدوافعنظرية  - ث
 :من نظريات التحفيز التعلم ىي
 نظرية اتضاجة .1
تفتض ىذه . نظرية الدكافع اؿ يتبناىا النا الآف ىي نظر ية اتضاجة
النظرية أف الإجراءات اؿ يتخذىا البشر ىي أساسا لتلبية احتياجاتهم ، سواء 
قا تعذه النظرية ، إذا أراد أحد لذلك ، ككفن . الاحتياجات البدنية ك النفسية
 شخص ما ، فعليو أف يعرؼ مسبنقا احتياجات الأشخاص اتظعلم تحفيز
 .الذين سيكوف لديهم الدكافع
بعض نظرياتو اتعامة  )maharbA wolsaM(كفقا للنظرية أبر اىم ماسلو 
علت افتاض كجود رغبة إتكابية متزايدة تظقاكمة القول اؿ تقاـك أك تعرقل النمو 
.كتنكن تحقيق الرضا عن كل مستول من الاحتياجات اتطاصة إذا تم الوفاء 
 بمستول الاحتياجات السابقة ، ثم يقسمها إف تسسة مستويات .ىذه
اتظستويات اتطمسة من الاحتياجات البشرية ىي اتظفتاح لدراسة التحفيز 
 22: البشرم .اتظستويات اتطمسة للبحتياجات البشرية ىي
 .سيولوجيةالاحتياجات الف . )1
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 : تًجم مني 
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ىذه اتضاجة ىي حاجة أساسية كحيوية ، تتعلق بالوظائف 
 كاتظلبس البيولوجية الأساسية للكائنات البشرية مثل اتضاجة إف الغذاء
 .كتغالس الصحة اتصسدية كىلم جرا
 الاحتياجات للسلبمة كالأمن.  )2
مثل الأمن كاتضماية من اتططر كتهديد اتظرض ، كحرب الفقر، 
 .ج غتَ منصفكالمجاعة، كالعلب
 لاحتياجات الاجتماعية.  )3
الاحتياجات في المحبة ، كحسا ا كإنساف معتف بو كعضو في 
 المجموعة ، كإحسا بالأصدقاء اتظخلص ،ك تعاك
 الاحتياجات للجوائز.  )4
ىي اتضاجة تظكافأة علت الإتؾاز ، كالقدرة ، كاتظوقف ، أك اتظركز 
 .كختَ ذلك
 اتضاجة تحقيق الذاتت.  )5
لتعزيز إمكانات تدتلك ، أقصت قدر من التنمية مثل اتضاجة 
 .الذاتية، كالإبداع ك التعبتَ عن الذات
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 32طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في تحليل بحثو.
فإطلبؽ مفهـو طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصوؿ على البيانات ذات 
 42لمحدكدة.الأغراض كالاستخدامات ا
 نوع البحث -‌أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إفُ قسمتُ كتقا الطريقة الكيفية 
. كالطريقة الكيفية ىي طريقة )fitatitnauK(ك الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغتٍ عن الأرقاـ العددية. كعكس الطريقة الكمية فإنها يكوف فيها 
 اتضساب كالأرقاـ العددية.
ىي طريقة دراسات ميدانية.  الباحث تستخدموطريقة ىذا البحث التي أما 
الطريقة الكمية. كإف الطريقة الكمية لنيل البيانات عن  الباحثتستخدـ 
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ
كفُ الأ باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  لطلبب الفصل
 سورابايا
 وعينتو مجتمع البحث -‌ب
 تغتمع البحث -1
                                                          
 تًجم من :ي21
 adsoRajameR TP :gnudnaB(,nakididneP naitilenePedoteM ,atanidamkuSidoayS anaN
 25 : mlH ,)5002,ayraK
  ﻳتسجم ﻣﻦ :31 
 : gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauKnatakednep nakididneP naitilenePedoteM ,onoyiguS
    2 : mlH ,)5102 ,atebaflA
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تغتمع البحث ىو تريع الأفراد أك الأشخاس اتظستخدمة لتعميم حصوؿ 
البحث. إذا أرادت اتظلبحظة تريع عناصر في كلاية اتظلبحظة فيسمى 
 لطلبب الفصل كتغتمع البحث في ىذا البحث ىو 52بملبحظة المجتمع.
الأكفُ سورابايا. التي تتكوف  مية اتضكوميةباتظدرسة اتظتوسطة الإسلبالتاسع 
  من ثلبثوف طلبب.
 عينة البحث -2
كأما  62.عينة البحث ىي بعض من تغتمع البحث الذم يكوف نائبا منو
باتظدرسة التاسع  لطلبب الفصلعينة البحث في ىذا البحث ىي تريع 
ىي  الأكفُ سورابايا. ككاف عينة في ىذا البحث اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 طلبب الفصلالعاشر. كعدد عينة البحث ال الفصلفي  جزء من المجتمع
  .طلبب التاسع ثلبثوف
 متغير البحث  -ج
 اتظتغتَ في ىذا البحث يعتٍ:  
متغتَ مؤثر أك السبب في التغيتَ أك الإصابة متغتَ غتَ :  متغتَ اتظستقل -1
 تأثتَ. كاتظتغتَ اتظستقل في ىذا البحث ىو Xمستقل يسمى متغتَ 
 . ”gninraeL sisonpyH“ طريقة
. Y: اتظتغتَ يأثره اتظتغتَ الأخر يسمى متغتَ  متغتَ غتَ اتظستقل -2
 .الدكافع فى تعليم اللغة العربيةكاتظتغتَ غتَ اتظستقل في ىذا البحث ىي 
 
                                                          
: من يترجم
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 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 mlh ,)6002
  ﻳتسجم ﻣﻦ : 51 
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 فروض البحث -‌د
     قاؿ سوىارسيمي اريكونطا أف الفركض في البحث نوعاف، تقا الفرضية   
 72ة البدلية.الصفرية كالفرضي
  )aH(الفرضية البدلية  -1
ك متغتَ غتَ  )X lebairaV( بتُ متغتَ مستقل تأثتَدلت فرضية أف فيها 
 تأثتَ في ىذا البحث ىو )X lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV(مستقل 
في ىذا  )Y lebairaV(ك متغتَ غتَ مستقل  ”gninraeL sisonpyH“  طريقة
أما الفرضية البدلية في ىذا البحث . عليم اللغة العربيةالدكافع فى تالبحث ىي 
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَىي كجود ترقية 
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  لطلبب الفصلالعربية 
 .سورابايا
 )oH(الفرضية الصفرية .  2
ك  )X lebairaV(ا التأثتَ بتُ متغتَ مستقل دلت فرضية أف عدمت فيه
أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي عدـ  .)Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل 
لتًقية الدكافع فى تعليم  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ بعد الدكافعترقية 
لأكفُ ا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  لطلبب الفصلاللغة العربية 
 .سورابايا
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 طريقة جمع البيانات   -ه
 طريقة كثتَة موافقو بهذا البحث كما يلي: الباحثكقد استخدمت ‌
 )isavresbO(اتظلبحظة  ) أ(
في اكتساب اتطﱪات كاتظعلومات من  الباحثىي كسيلة استخدامتها 
خلبؿ ما تشاىد أك تسمع منو. في اتظلبحظة أف يكوف باستعماؿ الاختبار 
 82ء كالأرقاـ كالصورة.كالإستفتا
 sisonpyH” طريقة تأثتَ، عملية التعليم  بهذه الطريقة تريد الباحث تظعرفة
باتظدرسة التاسع  لطلبب الفصللتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL
 .الأكفُ سورابايا اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 )aracnawaW(اتظقابلة  ) ب(
ة ترع البيانات إذا أرادت الباحث لنيل اتظشاكلب اتظقابلة ىي كاحد منتقني
.في ىذه 92لبحوث كلنيل اتظعلومات العميقة من اتظستجيبتُ في عدد صغتَ
لتًقية الدكافع فى  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَالطريقة تريد الباحث 
 باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  لطلبب الفصلتعليم اللغة العربية 
 .الأكفُ سورابايا
 isavitoM alakS ) ت(
الاختبار ىو بعض الأسئلة أك التمارين أك الأدكات الأخرل اتظستخدمة   
 13لقياس اتظهارة، كاتظعرفة، كالقدرة، أك اتظوىبة التي تنتلكها الأفراد أك المجموعات.
                                                          
 يتًجم من:71
 
 491 .lah .)2102,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 نفس اتظرجع:91
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 طريقة الاختبار القبلي كالاختبار البعدم. أما الإختبار القبلي ىو الباحثاستخدمت 
الدكافع لطلبب نادم تظعرفة  الدكافع على ”gninraeL sisonpyH“ طريقةتأثتَ  تكرم قبل
 sisonpyH“  طريقة تأثتَقبل استخدامها. كأما الإختبار البعدم ىو تكرم بعد  اللغة
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ على ”gninraeL
تأثتَ بعد .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةاسع الت لطلبب الفصل
  ىا. كنتيجة ىذا الاختبار تقارف بنتيجة الاختبار القبلي تظعرفة مدل الفرؽ بينهما.
طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي  الباحثفي ىذ البحث استخدمت 
) tsetsoPار بعدم (كإختب ”gninraeL sisonpyH“ طريقةتأثتَ ) قبل tseterP(
إما في اتظعلومات أك في  للغرض اتظعتُ ”gninraeL sisonpyH“ طريقةتأثتَ بعد 
كما يلي تحديد الأصوات اتظفردات، تفستَ اتظفردات، يقرأ المحادثة ،   الإتقاف
لتًقية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ .تؽارسة المحادثة ، كالقاء نتائج المحادثة
باتظدرسة اتظتوسطة التاسع  لطلبب الفصليم اللغة العربية الدكافع فى تعل
 .الأكفُ سورابايا الإسلبمية اتضكومية
 )isatnemukoD(الوثائق  (د)   
ىي طريقة ترع البيانات مصدرىا اتظكتوبة كالكتب كالمجلبت كاتصرائد   
ىذه الطريقة لنيل  الباحثإستعملت  13كالبحوث اتظوجودة كاتضكايات كغتَىا.
مثل ترلة الأساتيذ  .تكاؿاتظدرسة العالية اتضكومية الأكفُ يانات لمحة عن الب
 كاتظوظف ك التلبميذ كغتَىا.
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 بنود البحث -و   
لنيل اتضقائق العلمية التي تدعم  الباحثىو آلة أك الأدكات استخداـ   
 أدكات البحث الآتية: الباحثعملية البحث. كتستعمل 
لتًقية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَفعالية  لبحظة تظعرفةصفحة اتظ -1
باتظدرسة اتظتوسطة التاسع  الدكافع فى تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل
 .الأكفُ سورابايا الإسلبمية اتضكومية
تأثتَ لتي الدراسة اعنت تظعلومات كالبياناافُ ؿ إتظكتوبة للوصوالوثائق ا -2
 .قية الدكافع فى تعليم اللغة العربيةلتً  ”gninraeL sisonpyH” ةطريق
 تأثتَ طريقةعن ت تظعلوماكاتضقائق النيل ت لتمريناكالأسئلة اعة كتغم -3
 لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل ”gninraeL sisonpyH”
 .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع 
 تحليل البيانات -ز 
البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة اتظستخدمة في قضايا البحث.  تحليل   
اتضقائق الكمية، كىي اتضقائق من الأرقاـ بالطريقة  الباحثفي ىذا الفرصة قدمت 
 23الإحصائية.
 تأثتَلتحليل البيانات    )tseT-T( Tالرموز اختبار  الباحثتستخدـ   
 لطلبب الفصلليم اللغة العربية لتًقية الدكافع فى تع ”gninraeL sisonpyH” طريقة
 رمز اتظأكية أما .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع 
لتًقية  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَلتحليل البيانات عن  )P(‌esatnesorP((
                                                          
 12يتًترم من
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مية باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبالتاسع  لطلبب الفصلالدكافع فى تعليم اللغة العربية 
 بطريقة الاستبيانات كىي: الباحثالذم حصل عليو  الأكفُ سورابايا اتضكومية
 
 :البياف
 النسبة اتظأكية =   P
 )isneukerFتكرار الأجوبة ( =   f
 33عدد اتظستجيبتُ=   N
 ،أما التفستَ كالتعيتُ في تحليل البيانات المجموعة كتحقيق الإفتًاض العلمي 
 43ذم قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:فيستعمل الباحث اتظقدار ال
 1اللوحة                             
 جﻴدا %62 -%001
 ﻣقﺒولا %65 - %52
 نﺎﻗصﺎ %65 - %55
  ﻗﺒﻴﺤﺎ %01 - %93
 
 )tseT-T(رمز الدقارنة  -1
ىذا الرمز لنيل اتظعرفة عن  الباحثتستخدـ  tseT-T" "رمز اتظقارنة يسمى أيضا 
في الفرقة التجريبة في تعليم اللغة العربية. إذا بعد  طلببفُ كفاءة المقارنة الوصوؿ إ
للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على  رؽ بتُ الوصوؿ إفُ كفاءة الطلببالتحليل يوجد الف
                                                          
33
 :جم منيتً   
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
 :تًجم مني43
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 ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَبمعتٌ كجود  ،مردكدة )oH(أف الفرضية الصفرية 
باتظدرسة اتظتوسطة التاسع  لطلبب الفصللتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية 
، أك بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرؽ بتُ  الأكفُ سورابايا الإسلبمية اتضكومية
 الوصوؿ إفُ كفاءة الطلبب للفرقة التجريبة فهذا
 طريقة تأثتَبمعتٌ ليس ىناؾ   ،مقبولة )oH(يدؿ على أف الفرضية الصفرية  
التاسع  لطلبب الفصلالدكافع فى تعليم اللغة العربية  لتًقية ”gninraeL sisonpyH”
 .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
-Tبرمز " تعرؼ التي اتظقارنة رمز الباحث استخدمات الفركض ىذه تظعرفة كأما
برنامج  الباحث استخدمت النتائج تظعرفة بينهما، كالارتباط الكبتَين " للعينتتُtseT
 ):tset-T deriaP. رمز اتظقارنة (SSPS
 
  = T
 عينتتُ بتُ الارطبات: T   البياف:
 1 عينة من اتظتوسطة التتيجة:   
 2 عينة من اتظتوسطة : التتيجة  
 1عينة من اتظعيارم : الاتـراؼ  
 2 عينة من اتظعيارم : الاتـراؼ  
 1عينة  من اتظتغتَات:   
  2عينة  من اتظتغتَات:   
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 الباب الرابع
 الدراسة الديدانية والدراسة التحليلية
 الفصل الأول: لمحة وتاريخية عن الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى سورابايا
 موقع الددرسة -‌أ
 ومية الأكفُ سورابايا: اتظدرسة اتظتوسطة اتضك  إسم اتظدرسة .1
  1891: تاريخ التأسيس .2
    1111875311121:   SSN .3
 : اتظتوسطة اتضكومية  حالة اتظدرسة .4
 )A(: أ  شهادة اتظدرسة .5
 حق الامتلبؾ  : ملكية الأراضي .6
 : الدكتور أندس كيتونو المجستتَ  رئيس اتظدرسة .1
 سورابايا ٜٔ: شارع مدككن تشمفتَ اندة رقم   العنواف .0
 اتظدنية :  اتظنطقة .9
 5126295:   رقم اتعاتف .01
 ayabarusnstm1moc.liamy@:   اتظوقع .11
 تأسيس الددرسة تاريخ -‌ب
. كما ٜٓٛٔ بتٍ اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومة الأكفُ سورابايا مند سنة
. كبهد الأحكاـ تجعل ٜٓٛٔسنة  ٕٚأحكاـ كزير الدينية الدكلة الإندكنسية رقم 
اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الأكفُ سورابايا. أما بداية مؤّسس الاتظدرسة من اتحاد 
 اتظدرسة كما يلي:
 ٜٜٓٔأفُ  ٜٓٛٔالدكتورأندس اتضج بدرالزماف فب السنة  -1
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 8991 إفُ ٜٜٔٔدين في السنة الدكتورأندس اتضج تداف شرج ال -2
 3112إفُ  ٜٜٜٔالدكتورأندس اتضج رستامفي السنة  -3
 ٕٛٓٓإفُ  ٖٕٓٓالدكتورأندس اتضج نسريف أبراىيم في السنة  -4
 ٕٓٔٓإفُ  ٕٛٓٓاتضخ فتح اليقتُ في السنة  -5
 ٕٗٔٓإفُ  ٕٓٔٓالدكتورأندس اتضج سوجن دىنتو المجستتَ في السنة  -6
 ٕٙٔٓأفُ  ٕٗٔٓفي السنة  الدكتورأندس اتضج أنيك أير فركتي -1
 إفُ الأف ٕٙٔٓالدكتورأندس كيتونو المجستتَ في السنة  -0
 و بعثة الددرسة رؤية -‌ج
 رؤية اتظدرسة .1
 يعكز على الوطتٍ   KETPI ك QATMIيتحقق اتظدرسة اتظؤىل ك اتظمتاز في 
 بعثة اتظدرسة .2
 تطبيق التًبية تناسب بالتًبية الوطنية. .1
 .سلبمية كالثقافيةتطبيق التًبية كتأسس بالنتائج الإ .2
 اتظربية ك التًبوية تناسب بمعيار الوطنية.  تقـو بتقدـ كفاية .3
 التكنولوجي باستخداـ اللغة الإتؾليزية. TCIاتظؤىل كبناء على  تقـو بالتعلمية .4
 .تعد الإنساف بالكفاءة كالتنافسية .5
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 أحوال الدعلمين -‌د
اتظتوسطة الإسلبمية في ىذا الباب عن أحواؿ اتظعلمتُ في اتظدرسة  الباحثشرحت 
 53اتضكومية الأكفُ سورابايا كوظيفتهم كاتظادة التي يعلونها، فيما يلي:
 ) : ٔ,ٗاللوحة (
 أتشاء معلمي مدرسة اتظدرسة اتضكومية الأكفُ سورابايا 
 الوظيفة الدادة الدراسية الإسم النمرة
 رئيس اتظدرسة اللغة الإندكنسية كيطنا .1
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 اتظعلم اللغة الإندكنيسية نيس زىرامْردمأ .92
 اتظعلمة فنوف ثقافية فريدا كسمرىتٍ .13
 اتظعلم اللغة الإتؾليزية فوعد ىنيف حسن .13
 اتظعلمة اللغة الإتؾليزية أرﱐ فوزينا .23
 اتظعلم الرياضة ىرتدم جندرا. ؼ. .33
 اتظعلمة اللغة الإندكنيسية عتُ جرية .43
 اتظعلمة اللغة اتصاكية صاتضةستي معرفة ال .53
 اتظعلم اللغة العربية تػمد زمراﱐ .63
 اتظعلمة القراف كاتضديث رزيا فريدة .73
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 اتظعلم فنوف ثقافية أدم ىاريدم .83
 اتظعلم القراف كاتضديث أتزد زمراﱐ .93
 اتظعلم الفقو سوغينع .14
 اتظعلمة عقيدة الأخلبؽ أفيا حّنة الفردكس .14
 
 الطلاب أحوال -‌ه
عدد الطلبب في اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الأكفُ سورابايا عاـ الدراسي 
 طلبب. فتفصيل ىذه اتصملة كتقسيم الصفوؼ كما يلي: ٖٔٚىي  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ
 ) :ٕ،ٗاللوحة (
 عدد الطلبب في اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الأكفُ سورابايا
 جنسي
الفصل 
 السابع
 موعةمج الفصل التاسع الفصل الثامن
 563 631 89 131 مذكر
 163 111 411 531 مؤنث
 527 742 212 622 مجموعة
 
 أحوال الوسائل التعليمية -‌و
كأما الوسائل اتظستخدمة للتعليم في اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الأكفُ سورابايا، 
 فمنها:
 )ٖ،ٗاللوحة : (
 أحواؿ الوسائل التعليمية
 لالحا العدد الوسائل التعليمية الرقم
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 جيد 12 غرفة التعليم .1
 جيد 1 غرفة اتظعلم .2
 جيد 1 غرفة رئس اتظدرسة .3
 جيد 1 ملعب .4
 جيد 1 مكتبة .5
 جيد 1 مسجد .6
 جيد 1 غرقة اتظنظمة الطلبب .7
 جيد 1 غرفة الفن  .8
 جيد 2 اتضماـ اتظعلم .9
 جيد 11 اتضماـ الطلبب .11
 جيد 1 الغرفة الوسائل .11
 جيد 1 رفة الصحةالغ .21
 جيد 1 الغرفة القيادة الاستشارة .31
 جيد 3 موقف .41
 جيد 1 القاعة .51
 جيد 1 الغرفة البواب .61
 جيد 1 اتظعمل اللغة .71
 جيد 2 اتظعمل الكمبيوتر .81
 جيد 5 اتظطبخ .91
 
 
 
 الفصل الثاني: عرض البيانات
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لتاسع بالددرسة الدتوسطة ا الدوافع فى تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل -‌أ
 الأولى سورابايا الإسلامية الحكومية
التاسع باتظدرسة  الفصلبحث الباحث عملية تعليم اللغة العربية في 
 . ككاف عدد الطلبب في موضوعالأكفُ سورابايا اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 .البحث ثلبثوف طالبا
 شنتُ كل الأسبوع. تعليم تعلم الطلبب اللغة العربية مرة كاحدة في يـو الإ
طريقة  الأكفُ سورابايا اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةاللغة العربية بمدرسة 
الدافع للتعلم من قبل الباحثتُ ىو أقل، لأنو يرل عدـ كجود الدافع اتططابة. 
 .في تعلم اللغة العربية في اتظدرسة
وجيا التي رؤية تطورات العصر في الآكنة الأختَة كخاصة تغاؿ التكنول
تتزايد تطورا تجعل بعض الأطفاؿ تصبح كسوؿ تعلم حتى تفقد الدافع 
كالاىتماـ في التعلم. سبب الطفل أف يكوف كسوؿ التعلم كاحدة من الأكثر 
 شيوعا ىو لعب الألعاب،
قد لا يكوف شيئا غريبا بعد الآف إذا كاف الطفل يبدأ في تعلم كسوؿ لأنو 
لعبة على الانتًنت. ىذا ىو اتظكاف الذم بارد جدا للعب تػطة اللعب أك 
لا تحرير في اللعب. ىناؾ العديد من  يبدأ فيو الآباء في توقع أطفاتعم
لعب مباريات أخرل غتَ التعلم   الاحتمالات للؤطفاؿ الذين غالبا ما
كسوؿ، من بينها عدـ كجود ساعات من الراحة. يتعلم الأطفاؿ الكسولوف 
شائعة للآباء كالأمهات. اتضالة اتظعتادة ىي أف بالفعل كاحدة من الشكاكل ال
الطفل يفضل اللعب بدلان من تعلم اللغة العربية التي يعتقدكف أنها شيء 
 .صعب
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كلذلك، فمن الضركرم التغلب على الأطفاؿ الذين يصعب تعلمهم، 
لأف الطفل ىو أتذن الأصوؿ لكل من الوالدين. كما يتوقع الآباء بالتأكيد 
لسن، على الأقل من خلبؿ النظر إفُ الطفل ىو الدؤكب في كبار ا الأطفاؿ
التعلم كالعبادة. كلكن اليـو ىو أبعد ما يكوف عن اتضلم. الأطفاؿ تنيلوف إفُ 
أف يكونوا كسولتُ، من الصعب إعداد حتى للآباء كالأمهات. كلذلك، 
 ينبغي تحفيز الطفل على التعلم بجد.
بفجوة كبتَة بتُ ذكاء الأطفاؿ كيتسم الدافع إفُ التعلم لدل الأطفاؿ 
ذكم القدرة الأكادتنية التي ينبغي أف تلققها الطفل بالفعل. كىذه مشكلة في 
اتظدرسة كفي اتظنزؿ على حد سواء، فإف الدافع التعليمي الذم لا يتم التعامل 
معو بشكل صحيح سوؼ يسبب أشكالا تؼتلفة من الاضطرابات العاطفية 
 63لى تطور نوعية حياة الأطفاؿ في الأياـ اللبحقةالتي تنكن أف تؤثر سلبا ع
في بعض الأحياف عندما يتم تقليل اىتماـ الوالدين في اتظنزؿ بشكل 
متزايد عندما يتعلم الطفل، تؽا تسبب في الطفل أف يصبح غتَ مريح كيؤدم 
إفُ الدافع للتعلم في الاتـفاض. عندما يعمل الطفل على العلبقات العامة 
الآباء لا يريدكف أف يؤدم إفُ العمل، تؽا أدل إفُ   كرطةكالطفل تلصل في
 طفل أكثر كسوؿ.
حتى عندما يكوف ىناؾ في بعض الأحياف طفل يشعر بعدـ الارتياح 
كيصبح ىادئا. ليس في كثتَ من الأحياف صديق الذم يريد دعوتو للحديث 
حتى تصبح غتَ مرتلة جدا. في بعض الأحياف تجعل الإعادة الطفل أكثر 
دكءا كاتظزيد من فقداف الدافع بسبب القيمة التي تلصل قبيحة. لذلك ىناؾ ى
 .مشاكل جديدة في اتظنزؿ كفي اتظدرسة
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لترقية الدوافع فى تعليم اللغة العربية   ”gninraeL sisonpyH“ طريقة تطبيق -‌ب
الأولى  بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكوميةالتاسع  لطلاب الفصل
 سورابايا
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH“قة طري تطبيق 
الأكفُ  باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع  العربية لطلبب الفصل
مرات في اجتماع  ٗشخصا. كاستغرؽ الاجتماع  ٖٓالتي بلغت  سورابايا
 كاحد تظدة ساعة تقريبا من الدراسة.
مقدمة خفيفة الوزف الاجتماع الأكؿ الذم أجراه الباحث ىو  -2
كتعريف الغرض كالقصد من الباحثتُ، ثم مقابلة خفيفة من 
دقيقة، ثم بدأ الباحث بنشر استطلبع البحوث  ٕٓ-ٓٔحوافِ 
التي تحتوم على مقياس الدافع لتعلم اللغة العربية التي تم تجميعها 
من قبل الباحثتُ الذين سيتم استخدامها كبيانات ما قبل 
 )tset erP( الاختبار
طريقة بدأ الاجتماع الثاﱐ كالثالث من الباحثتُ للقياـ    -3
طريقة تستمر كل جلسة تعلم   التعلم ”gninraeL sisonpyH“
 sisonpyH“طريقة حوافِ ساعة كاحدة.   ”gninraeL sisonpyH“
 ٘-ٕالتعلم لتحستُ حالة الشخص مطلوب حوؿ  ”gninraeL
طريقة لم جلسات. في عملية التنفيذ، سيقـو خﱪاء التع
برصد كتقييم التقدـ المحرز اتطاص بك.  ”gninraeL sisonpyH“
سنة لأنها منومة مغناطيسيا  ٘ٔ-ٗٔالأطفاؿ الذين تتكوف من 
 73بسهولة، تديل إفُ الاستجابة بعد زيارة كاحدة أك زيارتتُ.
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التعلم تلدث،  ”gninraeL sisonpyH“طريقة خلبؿ عملية 
العملية التالية، ىو العميل كالعميل صامت فقط. كمع ذلك، في 
طريقة بعد عملية مرحلة )، tsitononpyhoto(الذم ينّوـ نفسو 
 التعلم. ”gninraeL sisonpyH“
 )weivretnI(ما قبل التعريف   )1
في ىذه اتظرحلة اتظبكرة التقى نقص العلبج 
كاتطﱪاء العميل للمرة الأكفُ. بمجرد أف يكوف لدل 
ح أخصائيو اتضماية العميل تفوذج حوؿ بياناتو، يفت
تػادثة لبناء ثقة العميل، كالقضاء على اتطوؼ من التعلم 
، كشرح التعلم ”gninraeL sisonpyH“طريقة  اتظنـو أك 
 ، كالإجابة على تريع”gninraeL sisonpyH“طريقة 
الأسئلة العملبء، في السابق، تكب أف يكوف خﱪاء 
التعرؼ قادرة على  ”gninraeL sisonpyH“طريقة التعلم  
على اتصوانب النفسية للعميل، من بتُ أمور أخرل التي 
ىي ذات أتقية كليس في الطلب، ما يعرؼ العميل ضد  
 ، كىلم جرا.”gninraeL sisonpyH“طريقة 
قبل اتضث تنكن أف يكوف تػادثة خفيفة، 
كالتعرؼ على بعضها البعض، كغتَىا من الأشياء التي 
ف تجلب العميل ىي نقص العلبج العقلي من شأنها أ
طريقة (بناء علبقة) أقرب معا. كما سيقـو خﱪاء التعلم 
ببناء توقعات عقلية للعملبء  ”gninraeL sisonpyH“
                                                                                                                                                               
 4102,zzuRrA :atrakaygoY ,iparetonpiH nagned NU seskuS ,sivaN rabkA ,ilA
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حوؿ اتظشاكل التي كاجهها (توقع البناء العقلي). ما قبل 
اتضث ىو مرحلة ىامة جدا. في كثتَ من الأحياف فشل 
أ من يبد ”gninraeL sisonpyH“طريقة عملية التعلم  
 عملية غتَ سليمة قبل اتضث.
 tset ytilibitseggus( ( اختبار الإتلاء )0
الغرض من اختبار موحية ىو تحديد ما إذا كاف 
العميل يدخل في الشخص الذم يقبل بسهولة الاقتًاح 
اختبارات التجشهي  أـ لا. كبالإضافة إفُ ذلك، فإف
  بمثابة الاتزاء كالقضاء على اتطوؼ من عملية التعلم
. اختبار موحية يساعد ”gninraeL sisonpyH“ريقة ط
 ”gninraeL sisonpyH“طريقة  أيضا خﱪاء التعلم 
 .لتحديد أفضل تقنية التعريفي للعميل
 )iskudni( التعريفي )9
اتضث ىو الطريقة التي يستخدمها خبتَ من  
التعلم تصلب عقل العميل  ”gninraeL sisonpyH“طريقة 
عي إفُ العقل اللبكاعي، من إفُ التحوؿ من العقل الوا
خلبؿ اختًاؽ ما ىو معركؼ لمجاتعا اتضرج. كما يرتاح 
اتصسم, العقل أيضا يصبح استًخاء, كبالتافِ فإف كتتَة 
موجات الدماغ العميل سوؼ ينزؿ من بيتا, ألفا, ثم 
ثيتا. كلما اتـفضت موجات الدماغ، كلما كاف العميل 
ذا ما يسمى حالة أكثر استًخاء ن في ظركؼ الغيبوبة. كى
 sisonpyH“طريقة منوتؽغناطيسيا. سيعرؼ خﱪاء تعلم  
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عمق عملبء الغيبوبة من خلبؿ إجراء اختبار  ”gninraeL
 مستول العمق.
 )snarT namaladnep( gninepeeD )01
طريقة إذا لـز الأمر، فإف خﱪاء التعلم  
تأخذ العميل إفُ نشوة أعمق.  ”gninraeL sisonpyH“
 ملية تعميق.كتسمى ىذه الع
 itsegus uata noitsegguS )11
طريقة  كعلبكة على ذلك، فإف التعلم 
توفتَ موحية إتكابية من معاملة  ”gninraeL sisonpyH“
العميل. كمن اتظتوقع أف تكوف ىذه الاقتًاحات جزءا لا 
يتجزأ من العقل الباطن للعميل كتوليد تغيتَات إتكابية 
لعميل لا يزاؿ في تظشاكل العميل. بحلوؿ الوقت الذم ا
 ”gninraeL sisonpyH“طريقة غيبوبة، كخﱪاء التعلم  
تعطي اقتًاح آخر اتظنومة. يتم إعطاء ىذا الاقتًاح 
للعميل خلبؿ عملية اتظنومة لا تزاؿ جارية كمن اتظتوقع 
أف تبقى من قبل العقل اللبكعي للعميل على الرغم من 
اتظنومة ىي أنو كاف خارج العملية اتظنومة. اقتًاح آخر 
طريقة كاحدة من أىم العناصر في عملية التعلم  
 .”gninraeL sisonpyH“
 noitanimreT )21
كأختَا مع التقنية الصحيحة، فإف خﱪاء التعلم  
اتظهرة توقظ العملبء من لو  ”gninraeL sisonpyH“طريقة 
اتظنومة "النـو " كتجلب لو إفُ حالة كاعية تداما. كأختَان، 
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راء الذين يرغبوف في مناقشة أك تبادؿ نفتح أنفسنا للق
 sisonpyH“طريقة اتطﱪات أك تبادؿ اتطﱪات حوؿ التعلم 
 .”gninraeL
أجرل اجتماع الباحثتُ الأربعة اختبارنا لاحقنا من خلبؿ نشر مقياس التحفيز  .3
لتعلم اللغة العربية التي ترعها الباحثوف، كالباحثوف اللبحقوف كداعنا كالقليل 
 .شعورىا كالفرؽ، كبعدىا يقـو الباحثوف تحياتي كقل مرحبان ليسألوا عن 
لترقية الدوافع فى تعليم اللغة العربية لطلاب ‌”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثير -ج
 الأولى سورابايا التاسع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الفصل
إذا توجد الفرؽ بتُ  مقبولا أـ لا؟ )0H(  كتظعرفة نتيجة الفركض الفرضية الصفرية
( اتظتغتَ  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَاتظتغتَين أك نتائج الطلبب للفرقة التجربية 
) فهذا يدؿ على أف   Y( اتظتغتَ الدكافع فى تعليم اللغة العربية) ك نتائج الطلبب التي X
 غتَين فيهامقبولة. كبالعكس إذا ىناؾ الفرؽ بتُ نتيجة اتظت )0H(  الفرضية  الصفرية
 مردكدة. )0H(يدؿ على أف الفرضية الصفرية 
 طريقة تأثتَ مقبولة بمعتٌ أف  )aH(كأما النتيجة البعدم يدؿ أف الفرضية البدلية 
كتظعرفة ىذه    لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية ”gninraeL sisonpyH”
 . ”t“ seT الفركض، استخدمت الباحث رمز اتظقارنة التي تعرؼ برمز
لتسهيل الباحث في تحليل  SSPS erawtfoS الباحثكلذلك، استخدمت 
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَالبايانات عن 
الأكفُ  التاسع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية العربية لطلبب الفصل
 .سورابايا
 الاختبار الاستواء -1
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في ىذه التجربة مرتتُ يعتٍ  الباحثاستخدمت أما الاختبار الذم 
لذلك تتقدـ   tseT tsoPك الاختبار البعدم  tseT erPالاختبار القبلي 
 نتيجة الاختبار القبلي فكمايلي: الباحث
 1.4اللوحة 
 مستول نتائج الطلبب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 041-061 1
 جيدا 021-931 2
 مقبولا 001-911 3
 ناقصا 00-99 4
تعليم الطلبب  الدكافعىذه البايانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية 
 كمايلي:  ، كىي اللغة العربية
  )tseT erP() في الإختبار القبلي  X (متغتَ
تعليم الطلبب  الدكافع ىذه البيانات عن نتائج الإختبار القبلي في ترقية 
  ، كىي كمايلي: اللغة العربية
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 8 .4  اللوحة
) x(متغتَ   ”gninraeL sisonpyH” طريقة عن نتائج الطلبب قبل تطبيق
 )tseT erP(في الاختبار القبلي 
 
 رقم أسماء الطلاب النتائج
 1 عدالية فوترم أشعارم 221
 2 ألدينو أفريانشة 711
 3 أمتَ اتظؤمنتُ 311
 4 عمار فوزم 911
 5 أنديكا عاريف مولانا 321
 6  وزيةالنساة نور ف 811
 7 عرماف ذالعاليم 411
 8 أرمن ذاتضاليم 121
 9 أياؾ مستيكا أكؿ الأبرار 121
 11 جتًل أتؾيليا فوترم 511
 11 ديكا دكم فابرياف 811
 21 دينا دكم كلاندارم 911
 31 ىرسياة كاىيا رمضاﱐ 711
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 41 ختَا سلسبيلب 811
 51 تػمد فردكسي باغوس سافطرم 121
 61  مولانا أيريساتػمد أنغي  511
 71 تػمد يس رمضاف 611
 81 تػمد عفيف الله 521
 91 نادين إمتيازكؿ قلبي 711
 12 نادل قارء أماليا 311
 12 ناتشى عائشة الزىراء 911
 22 ناتشى أبريليا كاىياﱐ 321
 32 فتَدم مهركزاؿ 811
 42 فرادانا رنغو شهفوترا 411
 52 فرايتيكا كاىيا كيدياكاتي 121
 62 رطتٌ أيو موارﱐ 121
 72 رزم دكم سافوطرا 511
 82 ريسا مرجيلينا 811
 92 ريسما عيش إنداىسارم 911
 13 سابرينا نورليتا دكم أككتافياﱐ 711
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 ٩.٤اللوحة 
عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اتظائوية في الاختبار 
 أتت الباحث باللوحة التافِ: ةالدكافع تعليم اللغة العربيالقبلي في ترقية 
 النسبة الدائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 - - جيد جدا 021-002 1
 %3 1 جيد 521-961 2
 %79 92 مقبوؿ 001-421 3
 - - ناقص 02-99 4
 %111 13 تغموع
 
% من الطلبب حصلوا على درجة جيد جدا، كيكوف 1نظر من ىذا اللوحة أف 
% على درجة ناقص. 1% على درجة مقبوؿ ك 79درجة جيد ك  % منهم على3
 كيكوف منهم كثتَ على تقدير ناقص ك قليل على تقدير جيدجدا.
 ٠1.٤اللوحة 
 ”gninraeL sisonpyH” طريقةعن نتائج الطلبب بعد استخداـ 
 رقم أسماء الطلاب النتائج
 1 عدالية فوترم أشعارم 931
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 2 ألدينو أفريانشة 931
 3  اتظؤمنتُأمتَ 651
 4 عمار فوزم 651
 5 أنديكا عاريف مولانا 851
 6 النساة نور فوزية 571
 7 عرماف ذالعاليم 851
 8 أرمن ذاتضاليم 261
 9 أياؾ مستيكا أكؿ الأبرار 231
 11 جتًل أتؾيليا فوترم 151
 11 ديكا دكم فابرياف 231
 21 دينا دكم كلاندارم 151
 31 ىرسياة كاىيا رمضاﱐ 751
 41 ختَا سلسبيلب 161
 51 تػمد فردكسي باغوس سافطرم 141
 61 تػمد أنغي مولانا أيريسا 751
 71 تػمد يس رمضاف 161
 81 تػمد عفيف الله 121
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 91 نادين إمتيازكؿ قلبي 161
 12 نادل قارء أماليا 121
 12 ناتشى عائشة الزىراء 161
 22 ناتشى أبريليا كاىياﱐ 131
 32  م مهركزاؿفتَد 541
 42 فرادانا رنغو شهفوترا 131
 52 فرايتيكا كاىيا كيدياكاتي 851
 62 رطتٌ أيو موارﱐ 851
 72 رزم دكم سافوطرا 541
 82 ريسا مرجيلينا 521
 92 ريسما عيش إنداىسارم 521
 13 سابرينا نورليتا دكم أككتافياﱐ 361
 
االنسبة اتظائوية في الاختبار تظعرفة عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم ب
 با للوحة التافِ: الباحثأتت  الدكافع تعليم اللغة العربيةالبعدم في ترقية 
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 11.4 اللوحة
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدم من ناحية التقدير باانسبة اتظائوية
 النسبة الدائوية عدد الطلاب التقدير النتيجة النمرة
 %3 1 جيد جدا 021-002 1
 %19 72 جيد 521-961 2
 %7 2 مقبوؿ 001-421 3
 - - ناقص 02-99 4
 %111 13 تغموع
  
% من الطلبب حصلوا على درجة جيد جدا 3نظر إفُ ىذه اللوحة أف 
% منهم مستول مقبوؿ. ككثتَ 7% منهم مستول جيد كيكوف 19كيكوف 
 على تقدير جيد جد ك لا يكوف أحدىم حصلوا على تقدير ناقص.
كسيلة التعليم برتغية كاىوت فّعاؿ، لأّف ىذا  الباحثشعرت 
يدؿ على حصلوا الاختبار البعدم أكثر من الاختبار القبلي. ك ىذه 
 . )t(يدؿ على بالرمز مقارنة 
بالاختبار  الباحثبدأت  .T بالاختبار الباحثقبل أف تقـو 
  . كأما النتائخ من ىذ الاختبار فكمايلي:)ytilamroN tseT(الاستواء 
 
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
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  Pre Test Post Test 
N 30 30 
Normal Parameters
a
 Mean 111813E2 14216000 
Std. Deviation 3102556 14195829 
Most Extreme Differences Absolute .082 .213 
Positive .082 .118 
Negative -.082 -.213 
Kolmogorov-Smirnov Z .428 11165 
Asymp. Sig. (2-tailed) .926 .132 
a. Test distribution is Normal.   
    
 ةجيتن فأ قباسلا ةحوللا نم تَسفتلا امأكsig  كأ >1,15p   ك
 لصتح ك ،مداعلا عيزوتلا تانايبلا فأ ؿدي اذىثحابلا  رابتخلاا
 يلبقلا0005 < 00505 sig. رابتخا ةجيتنلا فأ ؿدي اذىك .  مدعبلا
 فأ عيطتسيف مداعلا عيزوتلا تانايبلا فلأ .مداعلا عيزوتلا يى
 ةنراقتظا زمرلا لمعتسيPaired Sample T-tes. 
2-  ةنراقلدا زمرPaired Sample T-tes  
 ثحابلا ـوقت ،كلذ دعب كPaired Sample T-tes  فشكلل
 قيبطت ىلع ارثأ انهوك ك مدعبلا ك يلبقلا جئاتنلا تُب تاقلبعلا نع
طةقير ”Hypnosis Learning”:يلي امك رابتخلاا اذى جئاتنك ، 
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Paired Samples Statistics 
  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre Test 
111813E2 30 3102556 .55239 
Post Test 
114260E2 30 14195829 2123109 
 
Paired Samples Correlations 
  
N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 
30 -.226 .230 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95: Confidence Interval of 
the Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre Test 
- Post 
Test 
-2194662E1 15191232 2190609 -35141029 -23152304 -101140 29 .000 
 
 ؿامعتساب ةجرتؼ تانايب ليكأتSPSS : 
1)  ةيرفصلا ةيضرفلا(H0) ـدع :تَثأت ةقيرط ”Hypnosis Learning”  عفاكدلا ةيقتًل
لصفلا بلبطل ةيبرعلا ةغللا ميلعت فى ةسردتظاب عساتلا  ةيملبسلإا ةطسوتتظا
باروس فُكلأا ةيموكتضاايا . 
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لتًقية الدكافع فى  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَ: كجد )aH(الفرضية البدلية  )2
اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية  التاسع باتظدرسة تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل
 .الأكفُ سورابايا
 :كما يلي scitsitatS selpmaS deriaPكردت النتيجة في اللوحة  )3
 2E3101.1=  ياتظوسطمن الاختبار القبل )4
 2E0614.1  = اتظوسطمن الاختبار البعدم )5
 65520.3=   اتؿراؼ النتيجة القبلي )6
 91059.41=   اتؿراؼ النتيجة البعدم )1
 93255=   القبلي rorrE tradnatS )0
  90131.2  =  البعدم rorrE tradnatS )9
تشتمل على قيمة العلبقة قبل   noitalerroC selpmaS deriaPاللوحة  )01
ك ىذه اتضالة تدؿ على  -)622كبعده ( ”gninraeL sisonpyH” طريقةتطبيق 
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقةتطبيق علبقة أتقية في 
اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية الأكفُ  التاسع باتظدرسة العربية لطلبب الفصل
 .سورابايا
 noitalerroC selpmaS deriaPاللوحة  )11
  1E649.2-=       اتظوسط )21
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 23119.51=    اتؿراؼ النتيجة )31
    041.01-=  t)tset T(قيمة الاختبار  )41
 92=    elbat tقيمة  )51
 00000=    )deliat -2( .giS )61
-(كىو  elbat-tاكثر من قيمة   t )tset T(إذا كانت قيمة الاختبار 
 )aH(مردكدة ك الفرضية البدلية  )0H() ، بمعتٌ الفرضية الصفرية 92>041.01
 مقبولة.
 ٘ٓ,ٓأقّل من   giS )deliat-2(ك إذا كانت قيمة 
مردكدة ك الفرضية البدلية  )0H(بمعتٌ الفرضية الصفرية  )51,1<111,1(
 مقبولة. )aH(
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقة تأثتَاتطلبصة : يوجد 
الأكفُ  الإسلبمية اتضكوميةالتاسع باتظدرسة اتظتوسطة  العربية لطلبب الفصل
 .سورابايا
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -‌أ
 أما نتائج البحث فكما يلي:
التاسع باتظدرسة اتظتوسطة  فى تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل دكافعإّف  -1
ك  تظهر  13بمتوسطة قيمة  ةمقبول الأكفُ سورابايا الإسلبمية اتضكومية
من الطلبب حصلوا على درجة  :1ر القبلي ك ىي على نتائجهم بالاختبا
على درجة مقبوؿ  :79منهم على درجة جيد ك  :3جيد جدا، كيكوف 
على درجة ناقص. كيكوف منهم كثتَ على تقدير مقبوؿ ك  ناقص   :1ك 
فى تعليم اللغة العربية لطلبب  دكافعك قليل على تقدير جيد جدا. ك إّف 
تظهر  الأكفُ سورابايا ة الإسلبمية اتضكوميةالتاسع باتظدرسة اتظتوسط الفصل
من الطلبب حصلوا على درجة  :3على نتائجهم بالاختبار البعدل كىي 
منهم مستول  :7منهم مستول جيد كيكوف  :19جيد جدا كيكوف 
مقبوؿ. ككثتَ على تقدير جيد جدا ك لا يكوف أحدىم حصلوا على تقدير 
 ناقص.
لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة  ”gninraeL sisonpyH” طريقةتطبيق كأما   -2
 باتضطوات فهي: العربية
 )weivretnI(ما قبل التعريف  -3
في ىذه اتظرحلة اتظبكرة التقى نقص العلبج كاتطﱪاء العميل للمرة الأكفُ. بمجرد أف 
يكوف لدل العميل تفوذج حوؿ بياناتو، يفتح أخصائيو اتضماية تػادثة لبناء ثقة العميل، 
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، كشرح التعلم ”gninraeL sisonpyH“طريقة  ى اتطوؼ من التعلم اتظنـو أك كالقضاء عل
الأسئلة العملبء، في السابق، تكب  ، كالإجابة على تريع”gninraeL sisonpyH“طريقة 
قادرة على التعرؼ على اتصوانب  ”gninraeL sisonpyH“أف يكوف خﱪاء التعلم  طريقة 
لتي ىي ذات أتقية كليس في الطلب، ما يعرؼ النفسية للعميل، من بتُ أمور أخرل ا
 ، كىلم جرا.”gninraeL sisonpyH“العميل ضد  طريقة 
قبل اتضث تنكن أف يكوف تػادثة خفيفة، كالتعرؼ على بعضها البعض، كغتَىا 
من الأشياء التي ىي نقص العلبج العقلي من شأنها أف تجلب العميل (بناء علبقة) أقرب 
ببناء توقعات عقلية للعملبء  ”gninraeL sisonpyH“التعلم طريقة معا. كما سيقـو خﱪاء 
حوؿ اتظشاكل التي كاجهها (توقع البناء العقلي). ما قبل اتضث ىو مرحلة ىامة جدا. في  
يبدأ من عملية غتَ  ”gninraeL sisonpyH“كثتَ من الأحياف فشل عملية التعلم  طريقة 
 سليمة قبل اتضث.
 tset ytilibitseggus( ( اختبار الإتلاء -4
الغرض من اختبار موحية ىو تحديد ما إذا كاف العميل يدخل في الشخص الذم 
اختبارات التجشهي بمثابة الاتزاء  يقبل بسهولة الاقتًاح أـ لا. كبالإضافة إفُ ذلك، فإف
. اختبار موحية ”gninraeL sisonpyH“طريقة   كالقضاء على اتطوؼ من عملية التعلم
لتحديد أفضل تقنية التعريفي  ”gninraeL sisonpyH“طريقة  اء التعلم يساعد أيضا خﱪ 
 .للعميل
 )iskudni( التعريفي -5
التعلم  ”gninraeL sisonpyH“اتضث ىو الطريقة التي يستخدمها خبتَ من  طريقة 
تصلب عقل العميل إفُ التحوؿ من العقل الواعي إفُ العقل اللبكاعي، من خلبؿ اختًاؽ 
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اتعا اتضرج. كما يرتاح اتصسم, العقل أيضا يصبح استًخاء, كبالتافِ فإف ما ىو معركؼ لمج
كتتَة موجات الدماغ العميل سوؼ ينزؿ من بيتا, ألفا, ثم ثيتا. كلما اتـفضت موجات 
الدماغ، كلما كاف العميل أكثر استًخاء ن في ظركؼ الغيبوبة. كىذا ما يسمى حالة 
عمق عملبء الغيبوبة  ”gninraeL sisonpyH“ة منوتؽغناطيسيا. سيعرؼ خﱪاء تعلم  طريق
 من خلبؿ إجراء اختبار مستول العمق.
 )snarT namaladnep( gninepeeD -6
تأخذ العميل إفُ  ”gninraeL sisonpyH“إذا لـز الأمر، فإف خﱪاء التعلم  طريقة 
 نشوة أعمق. كتسمى ىذه العملية تعميق.
 itsegus uata noitsegguS -1
توفتَ موحية إتكابية  ”gninraeL sisonpyH“إف التعلم  طريقة كعلبكة على ذلك، ف
من معاملة العميل. كمن اتظتوقع أف تكوف ىذه الاقتًاحات جزءا لا يتجزأ من العقل 
الباطن للعميل كتوليد تغيتَات إتكابية تظشاكل العميل. بحلوؿ الوقت الذم العميل لا يزاؿ 
تعطي اقتًاح آخر اتظنومة. يتم  ”gninraeL sisonpyH“في غيبوبة، كخﱪاء التعلم  طريقة 
إعطاء ىذا الاقتًاح للعميل خلبؿ عملية اتظنومة لا تزاؿ جارية كمن اتظتوقع أف تبقى من 
قبل العقل اللبكعي للعميل على الرغم من أنو كاف خارج العملية اتظنومة. اقتًاح آخر 
 .”gninraeL sisonpyH“ة اتظنومة ىي كاحدة من أىم العناصر في عملية التعلم  طريق
 noitanimreT -0
 ”gninraeL sisonpyH“كأختَا مع التقنية الصحيحة، فإف خﱪاء التعلم  طريقة 
اتظهرة توقظ العملبء من لو اتظنومة "النـو " كتجلب لو إفُ حالة كاعية تداما. كأختَان، نفتح 
اتطﱪات حوؿ التعلم أنفسنا للقراء الذين يرغبوف في مناقشة أك تبادؿ اتطﱪات أك تبادؿ 
 .”gninraeL sisonpyH“طريقة 
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لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية  ”gninraeL sisonpyH” طريقةإّف تطبيق  -9
الأكفُ  التاسع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية لطلبب الفصل
باتظدرسة  التاسعفّعاؿ. ىذا بالنظر إفُ نتائج الطّلبب في الفصل  سورابايا
 sisonpyH” طريقةبعد تطبيق  الأكفُ سورابايا توسطة الإسلبمية اتضكوميةاتظ
-t أكثر من قيمة t)tset T(قيمة الاختبار  فتحصل إذا كانت ”gninraeL
مردكدة ك  )0H(، بمعتٌ الفرضية الصفرية  )92>041.01-(كىو    elbat
من  أقل ّ  giS. )deliat-2(مقبولة.ك كانت قيمة  )aH(الفرضية البدلية 
مردكدة ك  )0H(بمعتٌ الفرضية الصفرية  )51,1<111,1( ٘ٓ,ٓ
 sisonpyH” طريقة تأثتَمقبولة.اتطلبصة : يوجد  )aH(الفرضية البدلية 
التاسع  لتًقية الدكافع فى تعليم اللغة العربية لطلبب الفصل ”gninraeL
 .الأكفُ سورابايا باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 الاقتراحات - ب
اتظقتًحات ك ترجوا  الباحثببحثها، قدمت  الباحثعد قامت ب
 تعليم اللغة العربية لطلبب الفصلبها أف تكوف نافعة لتطوير أنشطة 
 يلي: الأكفُ سورابايا التاسع باتظدرسة اتظتوسطة الإسلبمية اتضكومية
 تظعلم اللغة العربية  -1
عليو أف تمتار مرفقان تعليميان مؤىلبن، مناسبان تضالة 
طلبب. الباحثوف يناشدكنو استخداـ أساليب التنويم ال
اتظغناطيسي التعلم لتحستُ الدافع التعلم من أجل خلق ظركؼ 
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التعلم اتظناسبة كاتظرتلة.لأف ىذه الطريقة قادرة على اتضد من 
 الأعراض التي تنشأ في عافَ التعليم
 ب لطلب -2
الدافع في حد ذاتو ىو أكﱪ بكثتَ باتظقارنة مع الدافع 
 القادمة من اتطارج.
اتضاجة إفُ التلميذ أف يفكر دائما بشكل إتكابي كركح 
 .زالعلم أكﱪ بكثتَ، تطلق حالة تعليمية مرتلة كتؽتعة
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 قائمة الدراجع
 ، دار اتضكمة،ملخص قواعد الصرؼ فوائد النعمة،
 (لويس معلوؼ، اتظنجيد في اللغة كالاعلم )بتَكت : دار اتظشرؽ
 بتَكت : دارالنفائس ، ، خصائص العربية كطرائق تدريسها معركؼ ،نايف تػمود 
  992
مكتبة ) كتابة بحث العلم صياغة جديدة ,عبد الوىاب إبراىيم أبو سليماف
  (ىػ1122 ,الرشد
حقوؽ الطبع ).تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل .تػمد كامل الناقة
 3992 تؼفوظة تصامعة أـ القرل، كإعادة
م أتزد طعيمة، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىج ك أساليبو) منشورات رشد
  (إيسيسكو -الإسلبمية للتًبية كالعلـو ك الثقافة اتظنظمة
طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ  تػمود كامل الناقة ك رشدم أتزد طعيمة،
 -افةمنشورات اتظنظمة الإسلبمية للتًبية كالعلـو ك الثق )االناطقتُ بو
 ق 2122(إيسيسكو
طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ  تػمود كامل الناقة ك رشدم أتزد طعيمة،
منشورات اتظنظمة الإسلبمية للتًبية كالعلـو ك  )الناطقتُ بها
 2122(الثقافةإيسيسكو
تػمد عبد الفتاح الصتَفي, البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثتُ، عماف: دار 
 20019كائل
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